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Skolkuratorerna jobbar nära barn och unga I deras skolvardag.  I det postmoderna samhället har välfärdspolitiken i Finland byt fokus. Tidigare var 
strävan att stöda hela populationen till ett tryggare liv. Idag koncentrerar man hjälpinsatserna på speciella målgrupper. Målgruppen är ofta barn och 
unga och ofta är det professionella som bedömer  om en intervention görs. Idag talar man mycket om förebyggande arbete, tidigt ingripande, ta till tals 
oron och ett reflektivt bemötande inom det sociala arbetet. Det postmoderna samhället ter sig vara mera komplicerat jämfört med tidigare tidsepoker. 
Bland annat anser Ulrich Beck (2000) att vi övergått från ett brist samhälle till ett risk samhälle. I risk samhället kan människan inte behärska alla de 
risker som finns. Oberoende om man för stunden har kontroll över sin situation så kan man inte bedöma i vilken riktning situationen utvecklas. Detta 
sker i en allt snabbare takt. 
 
Fortfarande fattas en helhetsbild över vad en skolkurator gör ( till exempel Aila Wallin, 2011). I och med att skolkuratorerna finns i närheten av barn och 
ungas vardag, tycker jag att det är intressant att lyfta fram deras arbete. Det finns en doktorsavhandling gjord av Pirkko Sipilä-Lähdekorpi år 2004 där 
hon mera omfattande forskar i skolkuratorernas arbete (”Hirveesti tekijänsä näköistä” Koulukuraattorin työ peruskolulun yläkuokilla). 
 
Mitt empiriska material består av sex stycken dagböcker skrivna av sex skolkuratorer under en två veckorsperiod. Uppdraget jag gav dem bestod bland 
annat att de skulle berätta om vad de gör och hur de ser på sitt arbete. Hur mycket frihet har de att välja vilka arbetsuppdrag de tar sig an. Jag bad dem 
också beskriva vilka tankar, känslor och emotioner som kan tänkas uppstå i samband med arbetet. Dagböckernas längd och innehåll varierar. Allmänt 
kan man säga att ju längre dagbok, desto mer innehåller den reflektioner över vad som pågår i utförandet av arbetet. Alla dagböcker innehåller 
beskrivningar över vad skolkuratorerna gör och reflektioner kring detta. 
 
Forskningsfrågan jag ställde materialet lyder : Hur ser ett reflektivt individuellt bemötande ut i skolkuratorns arbete? 
 
Analysen utfördes med hjälp av narrativ temaanalys. Ur dagböckerna växte fram flera centrala teman. Dessa blev den röda tråden i denna berättelse. 
Dessa teman är frihet, samarbete, samtalet, antimobbningsarbete och reflektivt bemötande.  
 
Enligt de forskningsresultat jag kommit fram till  ser det ut som om en av skolkuratorns viktiga förmågor är att kunna vara flexibel och jobba mycket 
flexibelt. Flexibiliteten möjliggör frihet i arbetet. Friheten ger skolkuratorn möjlighet att välja infallsvinkel för sitt arbete. Medvetet och reflektivt väljer hon 
barnets/elevens perspektiv. 
 
Enligt Aila Wallin är skolkuratorns barnperspektiv ett innovativt arbetssätt. Det är att gå tillbaka till rötterna. Skolkuratorn stöder eleven och försvarar 
eleven.  Samtalet är en viktig arbetsmetod. Många elever visar sig behöva samtalet. Skolan är i dag en viktig välfärdsproducent. Skolkuratorn besitter 
mycket kunskap om vad som händer och hur barn har det i dag. Denna kunskap är värdefull. Kunskapen kan ge mervärde på olika nivåer av 
välfärdstjänster som riktar sig till barn. 
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1.      Inledning 
 
Skolkuratorerna har en intressant position i dagens välfärdssamhälle. Intressant därför 
att skolan fått en allt större roll i att ha ett helhetsansvar för insatser som går under 
begreppen tidigt ingripande och ta till tals oron för barn och unga och förebyggande 
arbete (Elevvårdslagen 1287/2013). Visst, då barn och unga kan tänkas behöva insatser 
som berör deras kognitiva förmåga, deras fysiska, psykiska eller social hälsa finns olika 
instanser de kan hänvisas till. Ofta sköts de inlärningsrelaterade problemen av 
speciallärarna, de fysiska av hälsovården, de psykiska av dem som är kunniga på mental 
hälsa och de sociala av de sociala myndigheterna som till exempel barnskyddet. 
Man kan med fog säga att ”många instanser och insatser kommer och går men 
personalen i skolan består” för barn och unga. Med detta vill jag belysa det faktum att 
eleverna går i grundskolan i 10 år (förskolan medräknad) medan punktinsatser ofta görs 
inom kortare tidsintervaller och väntetiderna för att få dem kan vara långa. 
Jag är intresserad av framför allt skolkuratorernas verksamhet. Det finns två skäl till 
detta intresse. Jag har själv erfarenhet av skolkuratorsarbetet och skolkuratorsarbetet 
är fortfarande för många litet diffust (Korpela 2012, 297.). 
I begynnelsen av min ”skolkurator karriär” hade jag möjligheten att utveckla 
verksamheten i det distrikt där jag jobbade. Där fanns eleverna, där fanns familjerna, 
där fanns lärarna och övrig skolpersonal, där fanns skolsamfundet och där fanns 
närsamhället. Det kändes som att vara en spindel i ett nät som sökte sin position. Att 
samarbeta med alla var givet, men, någon måste vara den som skolkuratorn tar 
avstamp ifrån, där fokus är, och det är eleven, eleverna. 
Under senare år har jag reflekterat över att barnen eller ungdomarna är, då de går på 
högstadienivån i grundskolan, allt oftare och allt mer  villrådiga och osäkra inför resan 
in i framtiden då de är i beråd att avsluta sina grundskolestudier. Vi lyfter så gärna fram 
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att ”allting är möjligt” och ”endast fantasin sätter gränser” då vi coachar ungdomarna. 
Men många ungdomar funderar på ” hur skall jag klara mig”, ”blir det någonting av 
mig”, ”klarar jag av livet”, ”säg mig hur skall jag göra” och så vidare. En oro som kanske 
skapas av motpolerna av att allting är möjligt samtidigt som ingenting är säkert. 
Den allmänna levnadsstandarden har ökat och ökat och det ser ut som om 
välfärdsstatens knep att bekämpa sina ”fiender” har minskat. Att bekämpa dagens 
problem med våra nuvarande metoder är inte så effektiva som de var då välfärdsstaten 
byggdes upp (Moisio, Karvonen, Muuri, Vaarama & Kestilä,  2014, 12-13.). Här ställer 
jag mig frågan; hur ser samhället ut där barn och unga växer upp idag? 
Efter att ha läst tidigare forskning och litteratur om skolkuratorer är det en del 
fenomen och konstateranden som återkommer om deras arbete. Titeln på Sipilä-
Lähdekorpis (2004) doktorsavhandling ”Hirveesti tekijänsä näköistä” är fortfarande 
väldigt beskrivande. Många skolkuratorer ser ut att ganska långt forma sitt arbete och 
dess innehåll själv. Eller är det så att det ser ut som om varje skolkurator bygger upp sin 
egen agenda? En väsentlig del av arbetsresurserna tillägnas enskilda samtal med 
elever. Samarbete och försök till samarbete förekommer med en mängd olika parter. 
Att bekämpa mobbning tycker både elever och skolkuratorer är viktigt. Att ”vara på 
elevens sida”, att jobba för elevens bästa och bidra till att eleverna får verktyg som bär 
in i framtiden som utgångspunkt, kräver flexibilitet i tanke och handling, ett reflektivt 
bemötande. Hur syns detta i skolkuratorns arbete? 
2.      Samhället har förändrats 
 
Vad styr barn och unga ur ett samhällsperspektiv? Vi lever i ett tidevarv där liberalt 
tänkande råder. Detta har fört med sig att ansvaret för livet är en personlig fråga och 
inte som tidigare ett gemensamt ansvar ( Satka 2009). Enligt Timo Harrikari och Mirja 
Satka (2006) har synen på hur vi bemöter barn och unga förändrats under de senaste 
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10-15 åren. Harrikari och Satka säger att 1990-talets depression i Finland var avgörande 
för hur socialpolitiken förändrades.  
I det postmoderna samhället, som den nuvarande samhälleliga positionen kallas, är 
något som inte kommit till på en gång och det kräver ett helt nytt tankesätt.  Det 
postmoderna är på många sätt ett mellanläge i en situation där många fenomen i 
samhället och i kulturen inte är som de tidigare var, men man vet inte heller hur det 
kommer att se ut i framtiden. Det postmoderna betyder bland annat att vi är osäkra på 
framtiden. Den postmoderna vardagen visar sig för mången människa som en ny 
otrygghet i förhållande till det omgivande samhället ( Sipilä-Lähdekorpi, Pirkko, 2004, 
50-51). Enligt Kyösti Raunio (2003, 66-67.) menar man med postmodernism en 
grundläggande förändring då vi förflyttas från tiden efter det moderna samhället. Det 
påverkar all samhällelig verksamhet. Det väsentliga med denna förändring är att det 
inte bara är tillfälligt på grund av till exempel ekonomisk depression utan en mera 
grundläggande samhällelig förändring. 
Ulrich Beck (2000, 29-32.) säger att i det framskridna moderna skapar samhället 
parallellt med rikedom systematiskt också risker. Beck talar om risk samhället. Enligt 
Beck har vi gått från ett bristsamhälle till ett risksamhälle. Övergången från 
rikedomsfördelningens logik i ett bristsamhälle till riskfördelningens logik i det 
utvecklade moderna samhället hänger historiskt sätt samman med åtminstone två 
omständigheter. Den första är när och i vilken utsträckning man objektivt kan minska 
och socialt isolera verklig ekonomisk nöd genom utvecklingen av den mänskliga och 
tekniska produktiviteten genom rättsliga och välfärdsstatliga garantier och regleringar. 
För det andra beror detta kategoriskifte på det faktum att riskerna och de potentiella 
hoten, till följd av de expotentiellt ökande produktivkrafterna i 
moderniseringsprocessen, har släppts fria i en aldrig tidigare skådad omfattning. I och 
med detta försvinner det traditionella sättet att tänka och handla. Riskerna har blivit 
globala, till exempel miljöhot, och hotar på det personliga planet samtidigt som 
riskerna finns utanför det personliga planet. Beck (s.47) konstaterar att riskerna inte är 
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uttömda i och med att de följder och skadeverkningar som redan är verklighet 
konstateras, utan de innehåller även en framtidsfaktor som vi inte kan förutbestämma. 
Anthony Giddens (2011, 698.) talar också om det globala risksamhället. Han nämner 
nanotekniken, debatten om genmanipulerad mat, global uppvärmning och andra 
skapade risker som orsaker till att människorna ställts inför nya alternativ och 
utmaningar. Det finns inte manualer för hur vi skall agera i samband med dessa nya 
faror. Nu måste individer, organisationer och nationer ta itu med dessa risker då de 
bestämmer sig för hur livet för människorna skall bli. 
För att överleva i det gamla industrisamhället var det viktigt att man hade förmågan att 
förhindra den materiella nöden och den sociala degraderingen. Risksamhället kräver 
flera förmågor som är av livsavgörande betydelse. Förmågan att förutse och klara av 
faror och att hantera dem privat och politiskt har blivit viktigt. Hur skall vi hantera det 
hotfulla öde vi tilldelats och den rädsla och förvirring detta har fört med sig? Hur 
hantera rädslan då man inte kan påverka de bakomliggande orsakerna. De traditionella 
och institutionella formerna att hantera rädslan och otryggheten har förlorat i 
betydelse. Denna utveckling har medfört att individen tvingas klara av problemen själv 
(Beck 2000, 105-106.). 
Att bestämma sig för vilka risker vi som individer skall ta eller hur vi skall hantera dem 
är inte en lätt uppgift. Skall vi till exempel använda mat och råmaterial om 
produktionen och konsumtionen av dem kan medföra negativa följder för vår hälsa och 
vår miljö? Även tillsynes enkla beslut om vilka matvaror som skall inhandlas skall idag 
fattas utifrån motstridig information om för och nackdelar med olika typer av 
produkter (Giddens 2011, 698-699.). 
Då vi gått från industrisamhället till det moderna- och post moderna samhället har våra 
tidigare kulturella livsmönster minskat i betydelse och nya vuxit fram, exempelvis 
arbetskraftsresursen, familjemönster och så vidare. Även det politiska beslutsfattandet 
har förändrats.  Utvecklingen har gått till att människan eller individen står själv för sina 
val och sina möjligheter, det har skett en individualiseringsprocess. Individualiseringen, 
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enligt Beck, betyder att individen måste själv planera, planera linjedragningen, passa in 
den, sy eller lappa ihop den egna livshistorien inom välfärdssamhällets rådande 
omständigheter (Beck 1996, 18-19,27.). 
Man kan med andra ord definiera risksamhället som det moderna samhällets 
utvecklingsfas där sociala, politiska, ekonomiska och individuella risker allt mer främjas 
från den vanda trygghetsinstitutionens struktur (Beck 1996, 16.). Det i sin tur har lett 
till ökad reflexivitet och förståelse och insikt att nya traditioner uppstår och 
sönderfaller och nya uppkommer (Giddens 1996, 250-251.). I och med utvecklingen 
accelererat och informationssamhället utvecklas i rask takt anser Scott Lash (1996, 289) 
att vi gått in i det post moderna samhället.  
I det post moderna har den samhälleliga individualiseringen blivit vägledande och syns i 
de politiska strukturerna så att  problem i systemet blir personliga misslyckanden inte 
samhälleliga. I det post moderna samhället har arbetslöshet och risken för att bli 
arbetslös påverkat människorna mycket. Samtidigt som massarbetslösheten ökat är 
individen  hänvisad till sig själv och sitt eget öde på arbetsmarknaden. Traditionella 
livsmönster har luckrats upp, gamla familjevärderingar har sekulariserats, personliga 
relationer har demokratiserats och konsumtion eller brist på möjligheten att 
konsumera, konsumtionsfattigdom, är ett hot, blivit en viktig faktor för individens 
sociala status. Då arbetslösheten är ett reellt hot i det post moderna samhället blir den 
personliga framtiden osäker. Hur skall man hantera vardagen då långtidsarbetslösheten 
drabbar många och andelen som aldrig kommer tillbaka ut på arbetsmarknaden igen 
ökar. Alltfler kommer aldrig in på arbetsmarknaden. Nya anställningsformer har blivit 
vardag. Många har anställningar som förutsätter flexibla arbetstider (Beck 2000 , 120 
och Giddens 2011, 575, 683-698.). För många gäller att de inte kan satsa på sin karriär 
utan att möjliga arbetsförhållanden går ut på att man ofta måste byta arbetsuppgifter, 
byta arbetsplats, så kallade snuttjobb, och gå in i det ena projektet efter det andra. 
Detta leder till att långsiktiga mål urhållkas som i sin tur leder till att trygghet och 
hållbara sociala band blir lidande. Det är också klarlagt att oro och stress i arbetet följer 
med till hemmet och fritiden. Sämre hälsa korreleraerar med problem i arbetslivet och 
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minskar intresset för att delta i sammanhang som berör samhällsliv och deltagandet i 
det. Risken är att man alieneras från att ta ansvar för det gemensammas bästa. 
Generellt kan man säga att arbetslöshet drabbar olika sociala grupperingar på olika 
sätt. Yngre drabbas hårdare än medelålders och äldre, de som närmar sig 
pensionsåldern drabbas hårdare än yngre. Lågutbildade drabbas hårdare än 
högutbildade och invandrare mer än de som är födda i landet (Giddens 2011 , 575-
580.). 
3.      Barn och unga i samhället 
 
I och med att Finland, efter 1990-talets depression, förändrat inriktningen på vår 
socialpolitik betyder det att landet gett avkall på en av välfärdsstatens grundprinciper. 
Tidigare var utgångspunkten att förhindra sociala problem genom att höja hela 
populationens välfärdstandard. Nu har man tagit i bruk ett koncept som går ut på att 
man egentligen accepterar de sociala problemens existens. Istället har man gått in för 
ett så kallat tidigt ingripande där målgruppen är de barn och ungdomar som anses vara 
i riskzonen för att få problem, som är i riskzonen att på något sätt  hamna i knipa och 
marginaliseras. Detta kan bland annat betyda att man fokuserar hjälpinsatser där man 
anser att barn inte följer den allmänna normen hur barn utvecklas utifrån till exempel 
utvecklingspsykologin. Alltså, man har gått inför att kringskära de barns och ungas 
livsrum som uppfattas ha problem av något slag eller vara i riskzonen för att få 
problem. Projekt för så kallat tidigt ingripande har vuxit fram som ”svampar i regn” 
enligt Mirja Satka (2009) under året kring millenieskiftet. Det avviker från den tradition 
som varit rådande i Norden där man gett ungdomar mycket frihet och litat på 
ungdomarnas egen handlingsförmåga (Satka, Alanen, Harrikari & Pekkarinen 2011, 13.).  
Sedan början av 2000-talet har man sett att frågor kring barn och unga haft en stor 
andel i den politiska retoriken. Tidigt ingripande tycktes passa bra in i den offentliga 
debatten och utvecklingen. Tidigt ingripande som intervention passade bra in till att 
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kontrollera barns och ungas allt mer komplicerade frågeställningar och kunde, enligt 
mig, samtidigt förflytta fokus från att den allmänna socialpolitiken nermonterades till 
det sämre. Tanken om tidigt ingripande anpassades snabbt inom dagvård, skola och 
barnskyddet. OECD hade redan i mitten på 1990-talet rekommenderat sina 
medlemsländer att utveckla barnens sociala tjänster integrerat. Den speciella 
målgruppen var barn och unga i riskzon att marginaliseras och som kunde tänkas 
förorsaka utgifter för samhället i framtiden. Enligt OECDs rekommendationer skulle de i 
riskzon tillräckligt tidigt få skräddarsydda socialtjänster för att de i framtiden skulle bli 
goda samhällsmedborgare och arbetare (Satka 2011, 62.). Bland annat har barnskyddet 
och brottsbekämpningen närmat sig varandra vad gäller ungdomspolitik. Dylik barn- 
och ungdomspolitik grundar sig på en barnsyn där barn- och ungdomstiden anses vara 
ett riskfyllt livsskede där barnet å ena sidan är sårbart och i behov av skydd och å andra 
sidan vara böjd att göra aktivt riskfyllda och oacceptabla handlingar (Satka 2009, 27.). 
Enligt Mirja Satka anser man idag att ansvaret för ett barns beteende ligger hos 
personen själv, hos föräldrarna eller på gräsrotsnivån. 
Begreppet tidigt ingripande förekommer i lagstiftningen om barnskydd från och med år 
2008 och i lagstiftningen från bildningssidan. Historiskt sätt har begreppet etablerat sig 
snabbt. Tjänstemän, arbetare och andra aktörer som jobbar med barn och unga skall 
tidigt ingripa in i barns och ungas liv genast då man upplever oro för barns och ungas 
goda uppväxt. Under de senaste åren har man satt in resurser för att utarbeta system 
där man går in för ett tidigt ingripande (Satka 2009). 
Social- och hälsoministeriet anslog ett projekt åren 2001-2004 som kallades för Varpu. 
Detta torde ha gett genomslagskraft för begreppet tidigt ingripande ute i samhället. 
Projektet motiverades med tre argument. Tidigt ingripande befrämjar barnens rätt till 
utveckling. Det ansågs vara barnens rätt till ett tidigt ingripande då barn på något sätt 
far illa eller behöver stöd. Tidigt ingripande ansågs också ge inbesparningar vad gäller 
utgifter för barn och unga (Satka 2009.). I Varpu projektet var de flesta offentliga 
instanser representerade. Också tredje sektorn togs med i ett tidigt skede (Satka 2011, 
61.). 
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Strax efter det att begreppet tidigt ingripande ”intagit scenen”, kunde man se allt flera 
tala för detta synsätt. Begreppet ”lita på din känsla av oro” eller ”fundera ut vad du kan 
göra för att eliminera barns och ungas illamående och marginalisering” har blivit 
vardag. I offentligheten har man också diskuterat om det borttappade föräldraskapet 
(Alasuutari & Alasuutari 2011, 53.). Enligt Johanna Moilanen (2011, 279-280.) har man 
sedan 1990-talet bekymrat sig för barns illamående och för föräldraskapet i termer som 
att man upplever att föräldraskapet smulas sönder och att det är kris i fostran samt att 
nätverken kring barnen förtunnats. Detta ger tidigt ingripande legimitet i 
förlängningen. 
Idag kan man konstatera att tidigt ingripande slagit igenom som arbetssätt i nästan alla 
sammanhang där man jobbar med välfärdsfrågor. Till Varpu projektet ingick även att 
man ville fortbilda skolornas personal i detta tankesätt. Målet var att implementera 
arbetssättet i skolvardagen. 
Mirja Satka (2009) frågar sig vad tidigt ingripande i Finland egentligen är? Hon säger att 
vi talar mycket om begreppet men inte egentligen analyserat vad denna tanke och 
arbetssätt egentligen är och vad det betyder i barns och ungas vardag. Därtill har man 
tillsvidare inte forskat mycket i detta eller givit ut litteratur som berör detta. Hur skall 
man styra ungdomar som man anser bryta mot dagens normer (Satka,  Alanen, 
Harrikari & Pekkarinen 2011, 13.). 
Enligt Timo Harrikari och Elina Pekkarinen (2011, 96-97.) kan den diskussion som förs 
om barn och ungas bekymmer och risk beteende beskrivas på två sätt. Dels ses barn 
som lever i förhållanden där man upplever omsorgssvikt vara i behov av skydd, dels 
diskuteras barn och unga i termer av dåligt beteende och som potentiella brottslingar. 
Det nya sättet att styra samhället är att tidigt, snabbt och kännbart göra en 
intervention via kontrollmekanismer. 
I analysen av barn och ungdomar och hur kontrollen av dem förändrats kan enligt Mirja 
Satka, Leena Alanen, Timo Harrikari & Elina Pekkarinen (2011, 18.) indelas i tre 
frågeställningar. För det första hur barns och ungas problem lyfts fram. För det andra 
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hur de definieras under begreppet kontroll och för det tredje med hurudana medel 
görs kontrollarbetet i praktiken. Vad väntar man sig av dem som styr och kontrollerar 
och de som blir föremål för detta arbete? Ett exempel kan man ta från dagvården där 
man numera gör individuella läroplaner. Läroplanerna görs för att sålla fram de barn 
som är i behov av stödåtgärder av en eller annan natur. Kommunerna får själv utforma 
sina planer (Alasuutari & Alasuutari 2011, 32-33, 39.). 
Timo Harrikari (2011, 319-343.) har forskat i riksdagens agerande i barn och 
ungdomsfrågor och konstaterar bland annat att riksdagsmotioner och tillmälen har 
ökat i frågor som berör oro för barn och ungdomar. Ingen politiker skulle säga idag att 
hon eller han inte står bakom ungdomsfrågor. Oklart har dock varit vilken linje 
politikerna vill ha, ur vilken synvinkel vi skall se på barn och unga. Man kan skönja att 
den diskussion som berör barn, unga och barnfamiljer och deras möjliga illamående är 
kopplad till politiska positioner och kan vara exempel på oppositionens spelplan. 
Falangen till höger tenderar att ha en lågtröskel tolerans och ser interventions behovet 
snabbare än någon annan. 
Vi vet inte idag vilka påföljder tidigt ingripande gentemot barn och unga har (Harrikari 
& Pekkarinen 2011, 124.). Men vi förstår att då man talar om tidigt ingripande bör 
handlingen ske nära barn och unga. Detta borde man forska mera i. Samma gäller 
frågan om hur barn och unga upplever tidigt ingripande (Leisto & Tuomikoski-Koukkula 
2011, 131.). Inom barnskyddsarbetet har man mer och mer gett utrymme för barnens 
röst (Kouvonen 2011, 205-206.). Men vad detta betyder i förlängningen, det vet vi inte 
ännu. 
Då man bemöter barn och unga är det skäl att reflektera hur bemötandet sker. Idag 
talar man ofta om reflektivt individuellt bemötande inom det sociala arbetet. Katariina 
Pärnä (2003, 19.) säger att man inom dagens socialarbete måste välja mellan flera, ofta 
svåra att sammanjämka, mål och intressen. Socialarbetaren måste fundera på de val 
hon eller han gör och kunna motivera sina val. Är detta val rätt eller kunde jag gjort på 
något annat sätt?  
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Det sägs via olika undersökningar att barn och unga har det bättre än någonsin i dagens 
postmoderna samhälle. Det är sant och det är inte sant. Enligt Eero Lahelma, Pekka 
Martikainen, Olli Pietiläinen & Lasse Takiainen (2012, 21, 35.) trodde man för några 
årtionden sedan att olikheterna i hälsofrågor skulle elimineras mellan olika 
socioekonomiska klasser. Så har inte skett. Istället har olikheterna i hälsofrågor ökat 
bland samhällsklasserna. Via olika program har man tagit fram aspekter som borde 
åtgärdas på individnivån för att nå ett mer jämlikt samhälle. Dessa är bland annat att 
minska fattigdom, jämlik utbildning, arbetsmöjligheter för alla och goda 
boendeförhållanden. Det är också viktigt att alla har en jämlik möjlighet till social- och 
hälsovård och att man aktivt försöker stävja sjukdomar. 
Reija Paananen, Johan Eriksson, Päivi Santalahti, Tytti Solantaus, Anja Taanila & Mika 
Gissler (2012, 37-50.) konstaterar att de finländska barnen är världens friskaste då de 
föds. Sedan sker det en skillnad bland barn och unga, en bristande jämlikhet som ökat 
och problemen tenderar att anhopa sig. Barnfamiljernas fattigdom, regional ojämlikhet, 
ungdomsarbetslöshet och en stor ökning av barnskyddsklienter är ett faktum nu på 
2000-talet. Föräldrarnas arbetslöshet samt svårigheter med ekonomin och hälsan ökar 
barns problem med skolgång och den mentala hälsan (köerna till barnpsykiatrin har 
mångfaldigats) samt ökar risken för att bli omhändertagen. Också risken att distanseras 
från samhället har ökat bland ungdomar. Barns och barnfamiljernas grundservice har 
försämrats. Detta har bidragit till att allt flera barn behöver specialiserad service. År 
2010 behövde 8% av barnen särskilt stöd. Detta har bidragit till att dagvård och skola 
blivit allt viktigare omgivning för utveckling och välfärd. 
Vad förstår vi med begreppet välfärd? Enligt Sakari Karvonen, Pasi Moisio & Jussi 
Simpura (2009, 20-21.) är levnadsvillkoren  den materiella grunden för välfärd. Med 
välfärd förstår vi också bland annat känslan av hälsa, att tillhöra sociala sammanhang 
och att uppskatta sig själv. I vardagen har begreppet välfärd fått nya betydelser. 
Upplevelser och erfarenheter som bringar ett upplevt välmående bjuds ut  av 
kommersiella säljare av välfärdstjänster. Vi har en autonom individuppfattning som 
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välfärdsdefinitionen grundar sig på. Den blir emellertid komplicerad då det gäller barn 
och unga. Då man definierar välfärd måste det ske i relation till åldern hos individen. 
Kimmo Jokinen, Kaisa Malinen, Henna Pirskanen, Sanna Moilanen, Sonja Rautakorpi, 
Minna Harju-Veijola, Marianne Notko & Marjo Kuronen (2013, 195.) har i sin forskning 
uppmärksammat att om familjen har ekonomiska bekymmer påverkar det starkt 
negativt på barnens mående. Brist på pengar eliminerar möjligheterna att resa. Barn 
vill resa i dagens värld. Resor tillsammans med familjen upplever barn som viktiga och 
positiva upplevelser. Barn som lever i familjer som definieras fattiga har mängdmässigt 
trefaldigats från 1990-talets början till 2010-talets början. Hur barn upplever fattigdom 
är en fråga som bör beaktas också socialpolitiskt och kan vara ett hot med tanke på 
välfärd. 
År 2011 var cirka 17 000 barn i Finland placerade utanför hemmet och av dem var 
omkring 10 000 barn omhändertagna. Under detta år registrerades över 80 000 barn 
inom barnskyddets öppenvård (Heino, Eronen, Kataja, Kestilä, Känkänen, Paananen, 
Pösö & Rainio 2013,50.). Cirka 5% (omkring 50 000) av finska ungdomar i åldern 15-29 
år var år 2010 utanför arbets- och studieliv. Över hälften av dem syns inte i några 
register (Ahonen, Torppa, Määttä & Eklund 2013, 97.). 
Skolan är en självklarhet för näst intill alla barn och ungdomar. Skolan är en samhällelig 
institution som i sig är en plats där man får utbildning enligt en fastställd läroplan och 
där man växer från att vara ett barn till att bli en ung vuxen. Förutom detta är skolan en 
arena där ungdomskulturer frodas och möter varandra. Skolan är även en plats där 
olika generationer möter varandra. Oberoende om de vuxna i skolmiljön anser att 
deras uppgift är att undervisa individen kan man inte undvika skolans betydelse som 
fostrare. Visserligen är skolarenan en plats där eleverna lär sig på individnivån och där 
de blir evaluerade på individnivån men eleverna påverkas, mer än man alltid vill inse, 
på gruppnivå och enligt ungdomskulturens premisser. Därför är det viktigt att vara 
medveten om vad som egentligen händer i skolan på alla nivåer. Under skoltidens gång 
har varje elev byggt upp en kunskapsbank, de har fått färdigheter som kan behövas 
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under livets gång och de har blivit påverkade av normer och inställningar till olika 
fenomen som sträcker sig ut till hela samhället. För ungdomarna har det betydelse 
vilken position de får i skolans sociala system som kan var mycket hierarkisk. De elever 
som fått en position som populär och social har mycket mera livsrum än de elever som 
rör sig utanför eller på sidan av det populära. De mindre populära elevernas 
handlingsmöjligheter är begränsade och påverkar dem in i framtiden.  Elever som blir 
utsatta för trakasserier som berör sådant de inte kan påverka (till exempel utseendet), 
har det mycket svårare att hantera detta än påhopp som berör ämnen som är 
påverkbara. Man kan säga att den yttersta formen av utanförskap i skolan är att bli 
utsatt för mobbning. En elev har komprimerat det i konstaterandet ”se sattuu ihan 
sikana” i Tomi Kiilakoskis forskning ”Koulu on enemmän” (2014, 28-36.). 
Enligt det postmoderna tankesättets principer ser man identiteterna vara 
mångdimensionella, flexibla och uppbyggda i den kontext de just då befinner sig i. I 
ungdomarnas kontext betyder det att det gemensamma fragmenterats. Den 
elektroniska mediavärlden och konsumtionskulturen förmedlar individualism och 
heterogenitet och detta syns i alternativa referensramar för jaget och parallella 
identitetskonstruktioner som aktiveras i olika situationer. Detta betyder att en identitet 
omformas ständigt på nytt och också det att sociala sammanslutningar har blivit vagare 
vad beträffar bindningsnivån (Korkiamäki 2014, 46.). 
Hur påverkar denna hyperindividualistiska kultur våra barn och ungdomar? För de barn 
och ungdomar som har den positionen att de har makt och medel att välja, att säga ”ja 
tack” eller ”nej tack” till vad de vill göra eller i vilka sammanhang de vill vara, går det 
bra för. För många barn och unga är situationen den att de inte kan välja. Enligt Riikka 
Korkiamäki (2014, 38-50) är en stor del av ungdomarnas vardag färgad av ungdomar i 
samma ålder. Under uppväxten bildas ungdomarnas identitet, jag bild, värderingar, 
moral och världsbild i dessa sammanhang. Ungdomskulturen innehåller bland annat att 
”hänga med andra”, spel, äta ute och ”gå på kaffe”, gå på olika fritidsaktiviteter eller 
besöka sportillställningar eller musikkonserter och aktiviteter som är bundna till 
telefoner med nätförbindelser. Ungdomarna präglas av konsumtion eller brist på 
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möjligheten att ha resurser att konsumera. Då ungdomarna ofta bygger sin identitet på 
hur de definieras utifrån, påverkar familjens resurser deras möjligheter att vara 
delaktiga i olika sammanhang. Exempelvis kan bristen på konsumtionsvaror påverka 
barns och ungas känsla att de är sämre, att vara misslyckade och känna sig 
stigmatiserade. Att vara ofrivilligt utanför kan vara en helomfattande negativ 
erfarenhet som inte öppnar individuella möjligheter utan kringskär dem. 
Under 2000-talet har klyftorna mellan resursstarka och resurssvaga ökat (Bardy 2009, 
239.). Cirka 15 % av de finländska barnen lever under fattigdomsgränsen (Salmi,  Sauli 
& Lammi-Taskula 2009, 79.). Mentala problem hos barn och unga har också ökat under 
2000-talet. Då man jämför hela befolkningen förekommer mentala problem som mest i 
barn och ungdomsåren. Mellan 15-20% av våra unga har enligt diagnoser någon form 
av mentala sjukdomar. Detta försvårar ungas förmåga till både studier och arbete och i 
förlängningen kringskär deras möjligheter till individuella karriärmöjligheter 
(Korkiamäki 2014, 47.). 
4.      Tidigt ingripande 
 
Tidigt ingripande är idag vanligt i skolor, inom social- och ungdomsarbetet, inom barn 
och ungdomars fritidsverksamheter och inom föreningar som jobbar med barn och 
unga (Satka 2011, 65.) och har fastställts som en del av det sociala arbetet (Satka 2009, 
18.). 
Tidigt ingripande innefattar en handling där man gör en intervention i ett barns eller en 
ungdoms liv om man uppfattar barnet vara i riskzon för att avvika i utvecklingen från 
normen eller om man anser att barnet eller ungdomen möjligen tenderar göra olagliga 
handlingar (Kallio, Stenvall, Bäcklund & Häkli  2013, 73.). 
I den internationella diskursen definierar man oftast tidigt ingripande (early 
intervention) med att barn och unga skall hjälpas och begränsas så att man undviker en 
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kumulering av distansering. I Finland uppfatas tidigt ingripande på olika sätt. I 
skolvärlden kan tidigt ingripande uppfattas som att ta tag tidigt i inlärningsproblem och 
olika andra symtom och vid behov  sätta in stödåtgärder eller genom att kontrollera 
avvikelser. I skolan är specialundervisningen och stödundervisningen differentierad 
beroende på hur stort hjälpbehovet är. Elever inom specialundervisningen har 
individuella planer som följs i undervisningen. Avsikten är att vördnadsfullt lyfta fram 
problemen och sträva till goda sammarbetsformer. Ofta kopplar man åtgärderna till 
barn, unga och barnfamiljer. Tidigt ingripande, per definition, skall inte måla fram 
skräckbilder i interventionen och rikta sig enbart till unga i riskzon. Tanken är att ingripa 
då möjligheterna till hjälpfunktioner fortfarande är vida (Pyhäjoki & Koskimies 2009, 
186-187.). 
Den elementära principen i hur man agerar, är att fokusera på individen och den oro 
man känner för just denna individ. Det är då man snabbt skall reagera på hennes eller 
hans problem. Problemen kan visa sig på olika sätt och på olika nivåer, vara bundna till 
många olika slags saker och kräver därmed olika åtgärder. Då det är fråga om mindre 
barn brukar man, då man analyserar behovet av ett tidigt ingripande, främst iaktta 
problem som berör barnets utveckling. Om ätandet, sovandet, växandet, lekandet, 
utåtagerandet eller inlärningen inte sker ”normalt” påbörjar man åtgärderna. Då det 
gäller större barn och ungdomar kan man känna oro, förutom för det ovannämnda, 
ofta beteendet. Frågan om det behövs ett ingripande väcks om beteendet i vardagen 
inte följer förväntningarna hos föräldrar och professionella (Kallio, Stenvall,  Bäcklund & 
Häkli 2013, 73.). 
Man kan fråga sig vad man menar med ”normalt” beteende. Begreppet har ingen 
entydig förklaring. Ordet normal har olika betydelse i olika sammanhang och i olika 
kulturer. Katarina Piuva (2012, 59-60.) har exemplifierat hur vi använder ordet normalt 
i dagligt tal. Ett barn kom hem från sin fyraårs-kontroll och med lysande ögon sa att 
doktorn sagt att han var normal. Nu förväntade barnet en förklaring på vad normal 
betyder och fick till svar att ”du är som alla andra ungefär”. Barnet svarade ”nej det kan 
ju inte stämma, jag är ju jag, jag kan ju inte vara alla andra också”. Följande vuxentanke 
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till definition var: ”Det var inget fel på dig, ingenting att oroa sig för”. Följande 
förklaring var ”Det betyder att allt var bra, doktorn var nöjd”. Den normativa 
definitonen av normalitets begreppet segrare i den här historien. Såhär fungerar det 
ofta i vardagslivet, i större sociala och politiska sammanhang. Detta visar hur 
normalitets begreppet har en glidande betydelse och har en förmåga att binda samman 
fakta och värderingar på ett försåtligt vis. Med stöd av detta begrepp kan vi uttrycka 
våra värderande åsikter, formulera ideal och samtidigt få det att låta som något 
fullständigt naturligt. Detta icke- normala finns i sinnevärlden. Det normala är 
egentligen bara ett statistiskt begrepp. Piuva säger att det är ett av de mest använda 
begrepp, vårt samhälle bygger på normalitetsprincipen. 
Katarina Piuva fortsätter (s.61-68) att vi behöver normalitets begreppet för att kunna 
analysera vad demokrati betyder, för att upptäcka orättvisor och särbehandling. 
Begreppet är en förutsättning för samhällsvetenskapen. Vi behöver en norm för vad 
som är förväntat och rimligt resultat av en social insats. Vi utgår från att vi som 
människor har rätt att leva under normala livsomständigheter, det vill säga som de 
flesta andra. Men att ha lika rätt som andra kan förvandlas till ett krav att leva upp till 
en norm. Till exempel inom genusforskningen är norm begreppet en stor fråga. Att vara 
frisk och vanlig är en norm i vårt samhälle. Socialt måste vi komma överens om var 
gränserna  friskt och vanligt går. Piuva ger ett exempel från ett behandlingshem för hur 
det kan fungera som ett särskiljande och normaliserande projekt. Dagens aktiviter 
skulle följa ett strängt schema enligt ett givet mönster och då detta följdes förflöt 
dagen normalt. Avvikelser från detta betraktades som normbrott eller till och med som 
kaos. Om det skedde avvikelser i början på dagen var det svårt att upprätthålla struktur 
resten av dagen också. Strukturer som förklarar normen kan bli mycket rigida. 
Enligt Kristiina Huhtanen (2007, 28-30.) kan man definiera tidigt ingripande i betydelsen 
att man identifierar problemen och strävar till att hitta lösningar till dem så tidigt som 
möjligt. Tidigt ingripande är alltid en process, inte en metod eller en medicin som löser 
problemen på en gång. Då processen är slutförd tillsammans med eleven bör de 
professionella ha kunskap och kunnande till hur hjälpa eleven framöver. Kristiina 
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Huhtanen konstaterar att de metoder som tidigare räckte till att lösa och förebygga 
problem inte gäller mera. Våra ansatser att hjälpa följer samhällets utveckling och 
problem vi skall lösa är allt från individrelaterade problem till problem som finns 
utanför skolan i samhället. Tidigt ingripande som intervention följer ingen exakt 
manual. Processen påbörjas med att uppmärksamma små antaganden till problem och 
processen fortsätter med åtgärder som kan betyda både att eleven får hjälp och att 
man utvecklar skolmiljön. Ibland räcker det med lätta interventioner, ibland är 
problemen utdragna och komplexa och kan kräva omfattande ingrepp. Tidigt 
ingripande är förebyggande arbete och också rehabiliterande arbete. I tidigt ingripande 
kan man räkna in alla de stödformer som riktas till eleven och/eller hennes eller hans 
familj. I tidigt ingripande ingår interventioner, men också förebyggande arbete eller 
prevention. 
Enligt Mirja Satka (2011, 62-63.) utgår man idag i det postmoderna samhället ifrån att 
medborgarna kan handla och leva i samhället och reglera sig själva som egna subjekt, 
så länge de håller sig inom normens gränser. Precisionshandlingar sätts in om normen 
hotas. Sirpa Tani (2012, 171.) anses det fortfarande att barn och unga i Finland har mer 
utrymme att röra sig i än i många andra västerländska samhällen. Enligt Päivi Setälä 
(2012, 177.) är barndomen allt mera beskyddat. Man skyddar barn från att uppleva till 
exempel kroppsligt farliga situationer i omgivningen. Att man skall skydda barns 
säkerhet är något man utgår ifrån, det har med etik och moral att göra. Som 
huvudregel vill föräldrarna att barn skall ha en trygg barndom som varken skadar fysiskt 
eller psykiskt. Man försöker hålla sig borta från risker med alla medel. Det är här 
begreppet ”curling” kommit in. Minna Ruckenstein (2012, 80-82.) vill synliggöra risken 
för att tidigt ingripande kan ha den effekten att det ekonomiska vinstintresset kör förbi 
föräldrarnas intressen. 
Det kan vara svårt att avgöra vad som är tecken på ”icke-normalt” beteende. Många 
tolkar tidigt ingripande så att det lönar sig att gripa in redan vid små avvikelser i 
utvecklingen eller i beteendet (Kallio, Stenvall,  Bäcklund & Häckli 2013, 74.). Det finns 
olika metoder att ta till tidigt ingripande. Esa Eriksson & Tom Erik Arnkil (2005) har 
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utvecklat en metod som heter ”ta till tals oron”. Den går ut på att man fokuserar i 
samtalet på sin egen oro och inte på barns och ungas tillkortakommanden. Oron kan, 
beroende på hur stark den är kategoriseras i olika starka oroszoner så att liten oro 
kräver mindre insatser än stor oro. 
5.      Reflektivit bemötande 
 
Då man läser litteratur och forskning om socialt arbete idag kan man inte låta bli att 
stöta på begrepp som härrör sig till orden reflektivt bemötande och reflektivt 
individuellt bemötande. Det har blivit vardag för en socialarbetare att reflektera över 
sitt arbetssätt i sitt yrkesutövande. Då jag slår upp orden reflektera och reflektion i 
Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (2006) får orden följande betydelse: 
reflektera betyder återkasta, återspegla, tänka. Ordet reflektion betyder återkastning, 
återspegling, eftersinnande tanke. 
Jan Fook (2012, 45-46.) säger att reflektivt bemötande utgår ifrån ett nytt sätt att se på 
teori eller de är ofta underförstådda i hur professionella agerar. Genom att bli varse 
dessa underförstådda idéer och seriöst utvärdera och utveckla dem. Det betyder att 
den professionella egentligen är inne i en process där hon eller han utvecklar sin egen 
praktik teori direkt härledd ur sin egen erfarenhet. Detta kallar Jan Fook för ”botten 
upp” process. Teoribildning som utvecklas på detta sätt kräver ofta både spontan 
respons i situationer som inte går att förutspå. Jan Fook säger att situationer till och 
med kan kräva en förmåga till ”artisteri”. Exempel på detta är då den professionella 
använder sin kunskap och erfarenhet i nya, originella och individuella situationer. 
Reflektivt bemötande som begrepp passar bra ihop med uppfattningen om att det 
sociala arbetets roll förändras och har förändrats. I vårt postmoderna samhälle 
förutsätts ett tankesätt där man iakttar sig själv eller så kallad reflektiv självanalys. 
Detta är numera ett av de viktigaste arbetsredskapen hos en socialarbetare. Förenklat 
kan man säga att en reflektion är en aktiv process där man forskar och hittar och där 
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aktören kan utveckla en frågande attityd och ett emancipatoriskt förhållande till 
kunskap i arbetet. I det sociala arbetet sammanlänkar kunden och den professionella 
ihop sina reflektioner. Det reflektiva bemötandet definierar medborgarens och den 
professionellas förhållande på ett nytt sätt. De professionella levererar inte mera 
objektiva sanningar varifrån man kan härleda klara modeller för hur man skall agera i 
vissa situationer. Socialarbetarens arbetsfält kan beskrivas vara osäkert, 
mångfasetterat och fylld av unika händelser ( Pärnä 2003, 19-20.). 
Ulrich Beck (1996, 17-18.) talar om ”reflexiv modernisering”. Med det menar han att 
man erkänt att risksamhället innehåller element som inte kan behandlas eller infogas i 
det gamla industrisamhället. Förflyttningen från det gamla till det nya är i princip 
automatiserad och abstrakt men man kan reflektera över det skedda. Oberoende om 
man vill eller inte är vi inne i det postmoderna. I kontakter mellan den professionella 
och kunden kan detta utvecklas till lösningar och förhoppningar som inte är reella. Den 
professionella måste reflektera över hur bemöta och inte begränsa kundens mål och 
samtidigt reflektera över hur de till synes oändliga möjligheterna inte är absoluta 
sanningar och inte säkra över tid. 
Susanne Brandheim (2012, 99-100.) säger:  
”Fet, svart, invandrare, homosexuell, psykiskt sjuk, funktionshindrad, arbetslös 
är alla exempel på dansande begrepp som hotar att permanenta ett Dom, för 
att de pekar ut negationen av ett normalt Vi. Naturligtvis skall forskare och det 
sociala arbetets profession, våga objektifiera olika fenomen. Men i en 
frigörande praktik måste objektifieringen av ett fenomen omsättas till 
subjektifieringen av en människa. De praktiker som menar allvar med 
empowerment (individens möjlighet att agera för att öka sin egenmakt) och 
som vill undvika att cementera ett Dom måste utveckla kunskaper om det Vi 
som gång på gång tilldelas makten att definiera det onormala. Kunskaper om 
Vi:et kan enbart nås genom att Vi:et objektifieras som ett fenomen i sig”.  
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Vi bör komma ihåg att den oförmåga som tillskrivits ”Dom” är varken sann eller 
naturligt given. Via särskiljningspraktiker kan Vi sopa igen spåren efter normalitetens 
framfart i stället för att på allvar konfrontera den. Susanne Brandheim säger att det 
sociala arbetet kommer allt mera att ställas inför liknande frågor och måste därför 
öppna upp för självrannsakan. Socialarbetare hanterar inte bara sköra människor i 
behov av hjälp, utan också människor som kämpar mot de sociala normer som ofta 
villkoras till den hjälp som erbjuds. 
Enligt Lis Bodil Karlsson (2012, 185-186, 190.) förutsätter feministiskt socialt arbete 
reflekterande professionella. Att arbeta icke förtryckande innebär att vara medveten 
om förhållanden som styr makt och människors över- och underordning men utan att 
befästa dessa. Det är viktigt att inte sjukdomsförklara eller skuldbelägga utsatta 
människor. Den professionella måste därför ställa sig viktiga frågor som: Vem tjänar på 
det arbete jag gör? Hur vet jag att jag jobbar med de frågor som är viktiga ur klientens 
perspektiv? Vilka frågor kan jag hjälpa med?  Vilka frågor är sådana att de måste lösas 
med hjälp av nätverk? Hur förhåller jag mig till frågor som berör förtryck? Klarar jag av 
att reflektera över mitt arbetssätt så att jag inte återskapar förtryck? Allt detta kräver 
en eftertänksam attityd, det vill säga en reflektion över vad jag gör som professionell. 
Även den professionellas arbete måste kunna reflekteras över, granskas kritiskt. I en 
forskning om ett behandlingshem för missbrukande kvinnor har framkommit hur 
personalens attityder påverkar klienterna. Då personalens uppfattning om klienterna är 
nervärderande tenderar även klienterna uppfatta sig själva tillhörande en lägre stående 
samhällsklass och som en sämre människa. 
Allt flera betonar vikten av att inta en reflekterande hållning i mötet med människor 
som av olika anledningar söker eller behöver stöd och hjälp. Mötet mellan klient och 
socialarbetare framhävs alltmer som en avgörande faktor för ett framgångsrikt socialt 
arbete. I evidensparadigmets kölvatten (att arbetsmetoder skall vara vetenskapligt 
prövade) har man mer och mer börjat se att relationen mellan klienten och 
socialarbetaren har betydelse. Det handlar inte bara om vad en professionell gör utan i 
stor grad om hur hon gör. Som professionell är det viktigt att vara medveten om och 
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reflektera över att man inte befäster särskiljandet och utsattheten. Man skall inte ge en 
”behandling” som disciplinerar klienterna i stereotypa mönster. Att motverka de 
sociala krafter som skapar skillnader mellan klienter och andra medborgare förutsätter 
reflekterande professionella som inte betraktar sina klienter som offer eller som 
annorlunda, och situationen som de befinner sig i som given. Den professionella måste 
ha en fördjupad förståelse för hur människor påverkas av maktobalans i mötet med 
myndigheter. Socialarbetaren måste också vara medveten om social arbetets historia 
där man alltid kategoriserat människor. Man har till exempel kategoriserat klienter som 
värdiga och ovärdiga hjälptagare. Enligt rådande sociala normer är värdiga hjälptagare 
de som oförskyllt hamnat i svåra situationer och de ovärdiga är de som själva orsakat 
sitt elände till exempel genom missbruk. Det är viktigt att reflektera över rådande 
sociala normer i den kontext där man jobbar (Karlsson & Piuva 2012, 324-327.). 
I svensk forskning har framkommit att genus påverkat hur arbetsförmedlingen  
behandlar ungdomar olika beroende på om de är flickor eller pojkar. Flickor tenderar 
att tvingas ta emot arbetstillfällen med sämre villkor än pojkarna (Rantakeisu 2012, 
213-232.).  
Sammanfattningsvis kan man komprimera socialarbetarens arbete med Lauri Ylirukas  
(2009, 104.) tankar att man inom det sociala arbetet behöver tid till att tänka och 
analysera det som framkommer i det egna arbetet. Socialarbetaren behöver kunna 
agera men också stanna upp och reflektera och lära sig av sina erfarenheter. Man 
behöver ha tillit till sina egna förmågor men också våga stå för att man inte känner till 
eller kan allting. 
Med metoden ”att ta till tals oron” med hjälp av de olika oroszonerna reflekterar den 
professionella konkret över sin oro och kan medvetet reflektera över vad 
interventionen kan ha för effekter för barnet eller den unga. Man bör även reflektera 
över vad interventionen har för effekter för det egna arbetet och för samarbetet med 
familjen och för det eventuella nätverksarbetet (Pyhäjoki & Koskimies 2009, 190-191.). 
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6.      Skolkuratorns arbete som forskningsfält 
 
Skolkuratorerna jobbar i skolans värld. De är de enda socialarbetarna inom 
bildningssidan och arbetar utifrån sina preferensramar. Det fungerar för det mesta väl 
men ibland kan arbetsmetoderna krocka med skolans värld. Enligt Pirkko Sipilä-
Lähdekorpi (2004) fungerar skolan ännu i det moderna samhället med sina strukturer 
medan samhället förövrigt rör sig i det postmoderna. Skolkuratorerna arbetar mellan 
dessa två sfärer och ibland krockar skolkuratorerna arbetsmetoder med skolans 
metoder. Verksamheten i skolan påverkas av dess kultur, historia, ritualer och 
värdegrund (Raatikainen 2011, 6.). Detta syns till exempel i att möten mellan 
skolkuratorer och elever oftast sker på lektionstid då lärarna vill och också skall 
undervisa. 
Barn och unga finns nästan utan undantag i skolmiljön där skolkuratorerna rör sig. 
Enligt Noora Korpela (2012, 284.) har grundskolans roll som producent av välfärd ökat. 
Ju större trycket på skolan som välfärdsproducent blir, desto viktigare blir behovet att 
det i skolvärlden finns tillgång till ett mångprofessionellt nätverk. 
Som tidigare nämnts och som också Reija Paananen, Johan Eriksson, Päivi Santalahti, 
Anja Taanila & Mika Gissler (2012, 37-50.) konstaterar är finländska barn världens 
friskaste då de föds. Sedan sker det en skillnad bland barn och unga, en bristande 
jämlikhet som ökat och problemen tenderar att anhopa sig. Föräldrarnas, i 
barnfamiljer, arbetslöshet och fattigdom och svårigheter med ekonomin och hälsan 
ökar barns problem med skolgång och den mentala hälsan (köerna till bland annat 
barnpsykiatrin har mångfaldigats). Detta medför att risken för att bli omhändertagen 
ökat. Trycket på skolan ökar också då barns och barnfamiljernas grundservice 
försämrats i Finland. 
Den senaste Lagen om elev- och studerandevård fastställdes år 2013. Lagens syfte är 
bland annat att främja de studerandes inlärning, hälsa och välbefinnande samt 
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delaktighet och att förebygga problem och att säkerställa tidigt stöd för dem som 
behöver det. Lagen definierar elevhälsa som åtgärder som främjar och upprätthåller 
studerandenas studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa och sociala 
välbefinnande och understödjande verksamheter inom läroanstalten. Elevhälsan skall 
främst vara förebyggande elevhälsa med generell inriktning som stöder hela 
läroanstalten. De studerande skall dessutom ha rätt till individuellt inriktad elevhälsa. 
Med den individuellt inriktade elevhälsan menas att studerandena skall ha tillgång till 
skol- och studerandehälsovårdstjänster, psykolog- och kuratortjänster, 
sektorövergripande individuellt inriktade insatser från elevhälsan samt social- och 
hälsovårdstjänster enligt 10 §. Denna Lags 15 § beskriver också elevens rätt att anlita 
elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster. En studerande skall ges möjlighet till ett 
personligt samtal med elevhälsans psykolog eller kurator senast den sjunde 
arbetsdagen vid läroanstalten efter det att den studerande begärt detta. I brådskande 
fall skall möjligheten till ett samtal ges samma eller nästa arbetsdag. Denna möjlighet 
skall även ges då vårdnadshavare eller någon annan tagit kontakt. De studerande har 
rätt att få tillräckligt stöd och vid behov hänvisas till andra elevhälsotjänster. 
Enligt Socialvårdslagen från den 30.12.2014/1301 kan socialvården i sina klientplaner 
koppla in undervisningsväsendets elevvårdstjänster. 
I Finland har man gjort skolkuratorarbete i skolorna cirka ett halvt århundrade. 
Skolkuratorverksamheten är lagstadgad verksamhet sedan år 2007. Trots det säger 
Noora Korpela ( 2012, 297. ) och Aila Wallin (2011, 21.) att skolkuratorverksamheten 
fortfarande är ganska diffus och dess position som profession vag för många. En klar 
bild av vad en skolkurator skall göra har inte ännu slagit igenom fullt ut. Frågan vad en 
skolkurator skall göra kan till och med vara diffus för skolkuratorerna själva! 
Då man läser litteratur som berör skolkuratorer direkt eller indirekt kan jag konstatera 
att elevernas kunskap och samarbete med skolkuratorer skiljer sig mellan olika skolor. 
Detta kan bero på att tillgången av elevhälsotjänster skiljer sig fortfarande mellan olika 
skolor. En annan orsak kan vara viljan eller behovet att uppsöka skolkuratortjänster. I 
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Tomi Kiilakoskis (2014, 39.) framkommer det att elever nämner bland annat att 
skolkuratorerna är betydelsefulla vuxna i skolsamfundet. Däremot i Harry Lunabbas 
avhandling ”När vuxna möter pojkar i skolan – insyn, inflytande och sociala relationer” 
från år 2013 framkommer det att många elever Lunabba mött i sitt arbete (pojkar) har 
en diffus bild av vad en skolkurator gör. De känner inte till skolkuratorn, många vet inte 
vad skolkuratorn heter eller hur hon eller han ser ut och upplever att de inte behövt 
tjänster som hör till skolkuratorverksamheten. 
Fortfarande finns det relativt lite forskning kring skolkuratorers arbete. En 
doktorsavhandling finns från år 2004 ”Hirveesti tekijänsä näköistä” – Koulukuraattorin 
työ peruskoulun yläluokilla av Pirkko Sipilä-Lähdekorpi. På senare tid har även flera pro 
gradun och YH socionom slutarbeten skrivits som belyser skolkuratorernas arbete ur 
olika synvinklar. Trots det anser jag att det finns utrymme för mera forskning inom 
detta tema. 
7.      Forskningsfrågan  
 
Tidigare i texten har jag beskrivit vad tidigt ingripande, som också berör förebyggande 
arbete, är. Att ta till tals svåra frågor, att ta fram det som oroar är inte en lätt uppgift. 
Om man vill agera på en spelplan där berörda parter känner sig så bekväma som 
möjligt, är det bra, om förutsättningarna finns, planera i förväg samtalet genom att 
reflektera över sin ansats ( bland annat Huhtanen 2007, 151-152.). 
Som jag tidigare konstaterat har skolvärden fått en allt större roll som en aktör där barn 
och unga har och skall ha tillgång till välfärdstjänster. Det är i skolan många av barnens 
och den ungas problem synliggörs. Via elevhälsan har skolkuratorerna kontakt till 
många av de problem som uppkommit. Inom ramen för de resurser som givits 
skolkuratorerna är jag nyfiken på att forska i hur tidigt ingripande och förebyggande 
arbete möjligen syns i skolkuratorns vardag. Hur uppkommer de interaktioner där 
skolkuratorn är en part i sammanhanget, vem lyfter fram problemen? Hinner en 
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skolkurator reflektera över sitt arbete? Hur syns en reflektiv ansats i skolkurartorns 
agerande? 
 
Min forskningsfråga är:  
HUR SER ETT REFLEKTIVT INDIVIDUELLT BEMÖTANDE UT I SKOLKURATORNS ARBETE? 
8.      Det empiriska materialet 
 
Det empiriska materialet består av sex dagböcker skrivna av sex skolkuratorer i södra 
Finland i finlandssvenska skolor under en två veckors period eller tio arbetsdagar. 
Dagböckerna skrevs på min uppmaning för denna forskning. Insamlandet av 
dagböckerna skedde våren 2009. Innehållet är beskrivande och delvis reflekterande. 
Det vill säga att skolkuratorerna berättar om vad de gjort och vilka arbetsuppgifter de 
haft under denna två veckors period och reflekterar delvis över det gjorda arbetet ( se 
bilaga 1 om instruktionerna inför arbetet med dagböckerna ). 
Insamlandet av data skedde på två sätt. För att nå skolkuratorer i svensk Finland 
kontaktade jag Folkhälsans koordinator som har ett register över skolkuratorerna i 
svensk Finland. I Folkhälsans register fanns cirka 50 svenskspråkiga skolkuratorer i 
södra Finland. Folkhälsans koordinator skickade en förfrågan till dessa skolkuratorer 
med mitt följebrev ( se bilaga 1 ). Denna förfrågan resulterade i en dagbok! Efter det 
beslöt jag mig för att kontakta för mig bekanta skolkuratorer som spred uppgiften 
vidare bland sina bekanta kollegor. Via detta nätverk fick jag sammanlagt fem 
dagböcker. Min strävan var att få tillgång till mellan sju och tio dagböcker. Så således 
nådda jag inte mitt mål. Jag beslöt mig dock att vara nöjd med dessa sex dagböcker. De 
skolkuratorer som skrivit dagböckerna ser ut att ha tagit sig an utmaningen med största 
allvar och dagböckerna är innehållsrika. Från början hade jag tänkt mig att dagböckerna 
skulle representera hela svensk Finland men insåg genast att jag hade ställt för höga 
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mål för mig själv inom ramen för detta arbete dels på grund av det ringa antalet 
dagböcker och dels på grund av att alla sex dagböcker är skrivna av skolkuratorer i 
södra Finland. Samtliga dagboksskribenter eller respondenter jobbar i grundskolor med 
samtliga ålderskategorier. En del även på gymnasienivån. Bland skribenterna finns både 
kvinnliga och manliga dagboksskribenter. Trots att det finns både kvinnliga och manliga 
skribenter väljer jag att konsekvent genom hela pro gradun använda benämningen hon 
då jag hänvisar till respondenterna. Så gör jag även vid andra sammanhang i denna 
forskning, där det är oklart om det är fråga om hon eller han använder jag ofta 
benämningen hon. 
Jag har valt att benämna respondenterna med benämningarna A, B, C, D, E och F. 
Slumpen har avgjort vem som är vem av respondenterna. Dagböckernas längd varierar 
från två till 15 A4 sidor med varierande radavstånd mellan 1.15 - 1.5. Sammanlagt har 
jag fått in 41 sidor dagbokstext. Allmänt kan man säga att ju längre dagböckerna är 
desto mera innehåller dagböckerna mera detaljerade beskrivningar av utfört arbete 
och mera reflektioner kring arbetet. Att analysera dagböcker som anförtrotts mig är en 
stor ära och att vara konfidentiell är en självklarhet. Ingen utomstående skall kunna 
härleda sig till vem som är vem. 
Utgångsläget för denna forskning är att den är kvalitativ. En kvalitativ forskningsansats 
kräver att forskaren noga tänker igenom de etiska frågor som är kopplade till att få ta 
del av privat och i många fall känslig information. Då jag kommer att använda mig av en 
narrativ forskningsmetod är jag medveten om att de etiska principerna får en särskilt 
stor betydelse. Om man använder strategier som kan spåra både närvarande och 
frånvarande berättelser innebär det att de etiska principerna blir viktiga. Att beakta 
konfidenttialiteten är av stor betydelse eftersom det inte är ovanligt att 
intervjupersoner berättar mer än vad de ursprungligen tänkt berätta om de känner sig 
säkra på att uppgifterna som lämnas behandlas konfidentiellt. Forskaren måste kunna 
garantera att konfidenttialiteten respekteras (Larsson & Goldberg 2008, 180-181.). 
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För säkerhets skull har jag valt att anonymisera delar av materialet. Detta för att ingen 
enskild skall kunna känna igen sig. 
I min iver att få intressanta dagböcker har jag missat att samla in data som kunde vara 
relevanta för en forskning. Detta är en lärdom jag får ta till mig och vid eventuella 
andra tillfällen vara noggrannare med att också samla in bakgrunds uppgifter som till 
synes inte är de mest relevanta uppgifterna men kan vara mycket betydelsefulla för 
helheten. Till exempel har jag inte uppgifter om dessa skolkuratorers erfarenhet av 
arbetet vad beträffar hur länge de arbetat inom denna profession. Jag har också missat 
att fråga om respondenternas ålder och utbildning, jag vet bara att det bland 
respondenterna finns både kvinnor och män. Detta faktum är jag glad över då 
kvinnorna bland socialarbetare är överrepresenterade över lag.  
Jag kan också konstatera att trots att skolkuratorerna i denna forskning representerar 
olika regioner i södra Finland så är regionen kring Åboland överrepresenterat. Då jag 
själv är Åbolänning har det nätverk jag kontaktade ”rullat igång” kring denna region. Jag 
har dock haft turen att få dagböcker från både stora och mindre orter. Detta tycker jag 
är intressant ur den synvinkeln att man ofta säger i folkmun att de stora problemen 
finns i större städer och de små problemen på mindre orter. 
Som jag tidigare nämnt kunde respondenternas antal med fördel varit större och 
givetvis kunde också antalet totala sidor varit mera omfattande. Jag vill dock inte ha 
sagt att det material jag har är torftig, tvärtom, respondenterna har antagit uppgiften 
med största allvar enligt min tolkning av det material jag har. 
Materialet har många goda sidor. Respondenterna har valt att göra seriösa dagböcker 
trots att jag kan skönja att tidsbristen i arbetet ständigt förföljer respondenterna. 
Dagböckerna är unika dokument. De är berättelser som inte kan kopieras till andra 
sammanhang. Jag tolkar även materialet så att respondenterna inte varit rädda för att 
”rannsakas”. De har reflekterat över sitt arbete och gett mig förtroendet att reflektera 
över deras arbete och de insatser de gjort inom ramen för sin profession. 
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Jag är också medveten om att dagböcker inte innehåller absoluta sanningar. 
Dagböckerna återspeglar respondenternas syn på sitt arbete. De återspeglar deras 
individuella val av vad de  vill förmedla till forskaren (till exempel Wåhlander 2008, 
362.). De har helt kunnat påverka själv innehållet utan utomstående påtryckningar. De 
har själva avgjort vad de eventuellt anser att är viktig information att förmedla. 
Människor väljer och vrakar vad man vill säga om sig själv och sina tankar. 
Vilma Hänninen (2003, 33, 63.) utgår i sin forskning från inre berättelser. Hon har inte 
lyft fram varje texts individuella berättelse. Däremot har hon lyft fram hur texterna 
speglar allmänna kulturella sammanhang. Med temahelheter har hon kunnat ge en 
helhetsbild av hela sitt material. Hänninen konstaterar också att nackdelen med denna 
analysmetod är att man inte ser mångfalden i det individuella inte heller då det 
förekommer olikheter i teman. Som forskare skall man ändå inte bli för rigid i sin analys 
utan vara uppmärksam på att beakta tillräckligt mycket speciella och egna narrativ i de 
enskilda berättelserna. På grund av att en inre berättelse är selektiv kommer en del av 
berättarens erfarenheter inte att bli berättade i ett och samma sammanhang (men 
däremot kanske i ett annat sammanhang). 
Att binda sig till att skriva en dagbok över sitt arbete är en omfattande uppgift. Jag är 
mycket tacksam för de dagböcker jag har fått ta del av, tack!  
9.      Forskningens analysmetod 
 
Då jag gick in för att skriva en pro gradu var min första fråga: Vad vill jag skriva om? 
Efter en tids famlande tankar var temat ganska givet. Jag vill skriva om skolkuratorer 
och berätta om vad de gör i sin profession. Följande fråga var: vad vill jag veta om 
skolkuratorernas arbete. Den frågan besvarade jag redan vid första frågan. Jag vill höra 
vad de har att berätta. Tredje frågan jag ställde mig var: hur samlar jag ihop ett 
material jag kan jobba med? Den frågan hade jag till stor del besvarat i samband med 
den första frågan. Jag ville höra skolkuratorernas berättelser om sitt arbete. Då stod jag 
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inför den fjärde frågan: på vilket sätt skall jag få dessa berättelser? Efter en stunds 
tvekan, vågar jag be om att skolkuratorer ger sig in i en så omfattande uppgift att de 
berättar om sitt arbete? Det vågade jag och det blev berättelser i form av dagböcker. 
Begreppet berättelse visade sig vara den röda tråden i min tankeprocess. Därmed 
känns det ganska givet att analysmetoden är narrativ. 
Enligt Sam Larsson, Yvonne Sjöblom & Johan Lilja (2008a, 209.) är det vanligt bland 
”första gångs” forskare att utgå från narrativ tema analys. Tema analys är ett sätt att 
analysera en berättelse genom att till exempel läsa berättelsen utifrån ett helhets- och 
innehållsperspektiv där forskaren söker efter de övergripande teman som berättelsen 
innehåller. Att beskriva olika teman som kan finnas i berättelsen kan ge naturliga 
meningsenheter för analys. 
Vilma Hänninen (200o, 126-127.) beskriver berättelser som en av de tankeredskap med 
vars hjälp människan skapar reda och ordning i det mänskliga erfarenhetens kaos och 
gör saker begripliga för sig själva och andra. Narrativ är tidsbundet. Den har en början, 
en mittendel och ett slut. Narrativ har en röd tråd vilket betyder att händelserna följer 
varandra i en kedja och är inte enskilda fragment. En berättelse väljer ut och den 
beaktar bara de händelser som har betydelse för händelseförloppet. Det betyder att 
varje berättelse står öppen för en mångfald tolkningar (Johansson 2012, 27.). 
Berättelser är kontextuella och unika (Josselson 2008, 138-139.). Dess händelseförlopp 
är bundna till tid och plats. Samtidigt är berättelsen allmän. Berättelsens enastående 
händelser framhåller en allmännare sanning av den mänskliga erfarenheten. 
Användningen av narrativa analyser skall uppfattas som en tolkande aktivitet. En 
aktivitet där forskaren som tolkare frågar sig: vad betyder den här berättelsen? Vilken 
mening har berättelsen? Vad är berättelsens poäng (Johansson 2012, 27.)? 
Vad är en berättelse? Catherine Kohler Riessman (2008, 3.) konstaterar att begreppet 
narrativ i forskning givits en mångfald av betydelser och används som metod på olika 
sätt inom olika discipliner. Narrativ och begreppet berättelse används ofta synonymt. 
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Jag kommer framöver att i de flesta fall att använda ordet berättelse. Trots att det inte 
finns en entydig enkel definition påpekar Kohler Riessman att vissa essentiella 
ingredienser innehåller berättelser. Till exempel om man tänker en berättelse som 
berättaren vill förmedla till sin publik så har berättaren byggt upp händelseförloppet så 
att hon valt ut de uppgifter hon upplever relevanta för det hon vill förmedla till 
publiken. Berättaren har selektivt valt ut, organiserat och evaluerat det som hon 
upplever vara av betydelse för den aktuella publiken. Pertti Alasuutari (2011, 127-128.) 
menar att forskaren inte bara kan välja utan också många gånger är intresserad bara av 
något tema som förekommer någonstans i texten. Därtill finns också möjligheten att 
tolka en text utifrån vad som inte framkommer i en text. Denna undersökning följer 
företrädelsevis ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på berättelser. Detta är en 
vetenskapsteoretisk och metodologisk hållning som genomsyrar många nyare teorier 
om kultur och samhälle. Detta betyder just det att kunskap är aldrig neutral utan alltid 
producerad i specifika sociala, politiska, kulturella och språkliga sammanhang. Detta 
betyder då att det sätt som världen kategoriseras i, förstås och framställs på är 
historiskt föränderligt samt kulturellt och socialt varierande (Johansson 2012, 25-27.). 
Anna Johansson (2012, 28-29.) säger att narrativ analys är förutom en tolkande 
aktivitet också en reflexiv aktivitet. Ett reflexivt förhållningssätt innebär att man 
systematiskt beaktar relationen mellan den kunskap man producerar (vad) och sättet 
man gör kunskap på (hur). Det vill säga man tolkar sin egen konstruktion av kunskap 
och sina egna tolkningar. Detta innebär att man reflekterar över hur man själv som 
kunskapsproducent och forskare ser på, definierar, talar och skriver och så vidare om 
den sociala verkligheten utifrån sin egen specifika position. Detta är ett tänkande runt 
sitt eget tänkande eller ett slags metatänkande. 
Att utgå från skrivna berättelser innebär alltid en frestelse att betrakta berättelsen som 
ett färdigt objekt, snarare än som en text som måste tolkas aktivt för att få liv och 
mening (Hydén 2008, 92.). 
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Den narrativa teorin har sitt ursprung i analyser av litteratur. Det har utvecklats till att 
narrativ som analysmetod kan användas vid forskning av ett stort spektrum av olika 
texter (allt från drama till diarier, arkivmaterial, social- och hälsovårdsjournaler, 
vetenskapsteorier, fotografier och så vidare). Men Kohler Riessman vidhåller (4-5,23.) 
”Narrativ is everywhere, but not everything is narrative”.  För att materialet skall kunna 
definieras vetenskapligt som ett narrativ skall berättelsen utvecklas i en logisk följd av 
händelser. Narrativet medför nya mönster som utan analysen skulle gå förlorad eller 
marginaliserad. Narrativet föds ur många olika akter och volym mässigt olika storlekar. 
Det kan vara frågan om ett enda svar på en fråga till otaliga intervjuer eller texter. 
Pertti Alasuutari (2011, 127.) funderar huruvida ett narrativ är också en sorts 
diskursform som har en betydande kulturell betydelse. Alasuutari tänker sig som 
exempel på detta att masskommunikationen består till en stor del av berättelser med 
en grundad idé bakom sig. Inte bara berättelser som berör nöjen är sådana utan även 
nyheter och aktualitetsprogram. Dessa består av logiskt kronologiska händelsekedjor. 
Berättelser kan till exempel förmedla oss i den moderna tiden historiska händelser och 
förändringar tidsmässigt.  
Tänker man sig att analysera till exempel hur man uppfattar utveckling i statliga 
kommittébetänkanden kan det vara bra att begränsa stora textmängder i mindre 
delhelheter och gå från det allmännare innehållsmässigt till mera detaljerade enligt 
Pertti Alasuutari (2011, 135.).  
En berättelse är alltid en hel förevisning. Berättaren motiverar på ett eller annat sätt 
varför hon berättar det hon berättar  (Alasuutari, 2011, 140-141.). Till och med en 
vitsberättare motiverar sitt vitsberättande på något sätt, till exempel med att 
konstatera att ”jag är inte så bra på att berätta vitsar men detta är en bra vits”. 
Då man tolkar skrivna texter är det skäl att begrunda hur berättaren (av många olika 
möjligheter) närmar sig läsaren  (Alasuutari, 2011, 140.). Det finns en viktig skillnad 
mellan den muntliga och den skriftliga berättelsen. Den muntliga berättelsen berättar 
inte bara om händelser utan den är i sig en händelse. 
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Då man ser på analytiska ingångar till sitt material så skall man vara medveten om att 
det är bra att veta vad analys av berättelser innebär. I allmänhet kan man säga att 
analyser av berättelser bygger på beskrivningar av struktur och funktion. Struktur syftar 
på hur berättelsen är uppbyggd och organiserad, dess element och inbördes relationer, 
men också på hur berättandet är organiserat. Funktion syftar på hur och till vad 
berättelsen används, hur den fogas in i pågående sociala aktiviteter, och hur det sociala 
sammanhanget påverkar berättelsens struktur. Då man har fokus på berättelsens och 
berättandets struktur och funktion gör det att de analytiska metoderna skiljer sig från 
analysmetoder som bygger på kategoriseringar av material. Narrativt inriktad analys 
betonar därmed processer mer än kategoriindelning. Analyser av berättelser lämpar sig 
väl för systematisk komparation. Detta betyder att man genom att analysera en 
berättelses uppbyggnad och funktionssätt möjliggör att systematiskt kunna jämföra en 
berättelse med andra liknande berättelser (Hydén 2008, 99.). 
Inom narrativt inriktad forskning finns flera olika typer av analytiska och metodologiska 
angreppsätt (Hydén 2008, 99-101.). Ett exempel är där forskare i första hand 
intresserar sig för de olika funktioner som en berättelse har. I detta fall riktas fokus till 
stor del bort från berättelsen och dess struktur. I stället är det vad berättelsen 
åstadkommer eller gör som är intressant. Hydén exemplifierar detta genom att citera 
en studie som gjordes med narrativt inriktade intervjuer av homosexuella män som 
blivit smittade av hiv. I grunden utgjorde denna diagnos ett allvarligt avbrott i männens 
livshistoria. Detta biografiska avbrott passade in i den kollektiva historien om 
homosexuella mäns ställning i samhället. Avbrottet i det individuella livet blev en 
kontinuitet i den kollektiva historien. På så sätt kollektiviseras den individuella 
historien. Att berätta sin livshistoria så att den individuella livslinjen blir del av en 
kollektiv historia, gör att identiteten så att säga kollektiviseras.  
Här ställer jag mig frågan: kan den individuella arbetshistorien kollektiviseras? Då man 
analyserar teman i dagböckerna kan man se att innehållet i varje dagbok tenderar bli 
en del av en kollektiv historia. Arbetsidentiteterna kollektiviseras. 
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Som följande vill jag ta upp principer kring akt forskning trots att denna undersöknings 
dagböcker inte är författade som officiella akter som producerats i olika institutionella 
sammanhang. I det sociala arbetet förs journaler om klienter där det dels antecknas 
speciella händelser och dels löpande journalanteckningar. Ibland har det visat sig i akt 
forskning att akterna saknar sådan relevant information som till exempel grunddata, 
som forskarna förväntar sig att hitta. En förklaring är att organisationen själv journalför 
fakta som är viktig för just den organisationen eller som man tror är viktig. De 
dokument som är tillkomna i specifika professionella och organisatoriska miljöer skiljer 
sig från annat källmaterial. En social akt måste analyseras medveten om att den är en 
avspegling av en socialvård som måste förstås i sitt historiska och organisatoriska 
sammanhang. Att förstå de villkor under vilka författaren arbetar under då hon 
producerar texterna är nödvändigt. Oavsett vilken typ av dokument det gäller, spelar 
de tänkta läsarna en avgörande roll för textens utformning. Oftast då det är fråga om 
texter socialarbetaren antecknat så är det andra socialarbetare som tar del av dem. Då 
kan man tänka sig att de är skrivna på basis av en relativt sammanhållen professionell 
kultur (Lundström 2008, 120-123.). Detta betyder att jag som jobbar som skolkurator 
kan tänka mig att skolkuratorernas dagböcker är skrivna med tanke på att jag kanske 
kan ta någonting för givet i texternas utformning. En del kan  kanske underförstås av 
mig, en del behöver knappt någon förklaring, medan annat kräver noggranna 
utläggningar. Språkligt och utformningsmässigt och innehållsligt tänker jag mig att 
skribenterna utgår ifrån att jag är införstådd i hur de är utformade. 
Frågan är hur skall man kunna värdera en tolkning och hur skall man skilja en god 
narrativ analys från en mindre god? Här har vi ett konstruktionistiskt perspektiv och det 
innebär bland annat att man antar att en historia läses olika beroende på vilken 
läsarposition man intar, alltså den är kontextuellt bunden. För forskningens skull är det 
viktigt att kunna utgå från ett konstruktionistiskt perspektiv utan att hamna i en total 
relativism där alla tolkningar är lika goda. Alltså hur och med vilka kriterier kan man 
granska och värdera narrativa analyser. De kriterier som traditionellt används för att 
testa forskning , det vill säga generaliserbarhet, validitet och reliabilitet passar inte 
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alltid in i narrativ analys. Analysens tillförlitlighet kan bland annat utvärderas enligt 
följande kriterier: Håller analysen och är den möjlig och övertygande till exempel hur 
många citat är inkluderade, presentation av alternativa förklaringar som grund för 
bevisning och tolkning. Överensstämmelsen kan evalueras genom att ta tillbaka 
materialet till dem det gäller. Insiktsfullhet mäter originaliteten och 
uppfinningsrikedomen i berättelsen och ökar förståelsen hos läsaren. Sammanhanget 
visar på hur de olika delarna av tolkningen skapar en fullständig och meningsfull bild 
både internt, hur olika delar hänger ihop, och externt hur hänger ihop med tidigare 
forskning. Till slut finns det också ett kriterium huruvida en studie kan ligga till grund 
för andras arbeten, det vill säga finns det en pragmatisk nytta (Johansson 2012, 313-
316.). 
10.      Skolkuratorer 
 
Enligt Lag har alla elever rätt till elevhälsotjänster enligt elevens individuella behov. 
Skolkuratorernas tjänster hör till de tjänster som bör finnas tillgängliga. I skolan har 
skolkuratorerna rollen som expert i socialt arbete och de är de enda representanterna 
för denna profession, det vill säga skolkuratorerna är ganska ensamma med tanke på 
att den övriga skolan representerar andra verksamhetsområden.  Elevhälsolagen (2013) 
lyfter fram det förebyggande arbetet i skolorna starkt och elevhälsan skall sträva till att 
lägga tyngdpunkten av sitt arbete där.  
Laitinen & Hallantie (2012, 33-34.) och Sirpa Taskinen (2004, 149-150.) har räknat upp 
arbetsuppgifter som skolkuratorerna har på sin agenda. De jobbar med frågor som 
finns på en individuell nivå, familjenivån, gruppnivån och skolnivån. Det vill säga att 
skolkuratorerna jobbar med individ- och klientarbete, arbete i skolan med uppgifter 
som berör grupper och som berör hela samfundet, samarbets- och nätverksfrågor och 
utveckling av elevvården, skolkuratorverksamheten och den egna yrkesskickligheten. 
Aila Wallin (2011, 93.) konstaterar att arbetet riktar sig antingen gentemot individen 
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eller till det omgränsande samfundet och att arbetet mellan individnivån och 
samfundsnivån utlöser varandra och skiftar från det ena till det andra med andra ord 
ett arbete med en speciell karaktär, mångdimensionalitet och bredd. 
Pirkko Sipilä-Lähdekorpi (2006, 20.) säger att skolkuratorsarbetet har under hela sin 
existens styrts av ett samhälleligt behov där tanken varit att barnen skall fostras till 
goda samhällsmedborgare. Skollagarna har styrt skolkuratorarbetet i samma riktning, 
stödet under elevens uppväxt skall säkerställa skolgången och leda till mänskliga och 
etiskt ansvarstagande medborgare. Till skolkuratorernas uppgifter har alltid hört att 
stöda skolans grunduppgifter. Lärarna har strävat till att nå sina mål med sina medel 
och man har förväntat sig att skolkuratorerna skall stöda lärarnas strävan. 
Behovet av skolkuratorer i skolorna kan ses från många olika synvinklar. 
Skolkuratorernas målsättningar med sitt arbete påvisar behovet av dem anser Pirkko 
Sipilä-Lähdekorpi (2006, 20-21.). Skolkuratorerna har sett som sitt primära mål att varje 
elev skall få hjälp, om behövs, att få ett avgångsbetyg och inte hamna utanför 
samhället. För att uppnå detta behöver både elever, vårdnadshavare och lärare 
skolkuratorns stöd. Som också tidigare framkommit säger Sipilä-Lähdekorpi (s.33) att 
skolan som organisation hamnat på efterkälken jämfört med övriga samhället. 
Skolkuratorn, å sin sida, jobbar med dagsaktuella problem och ärenden. Detta kan vara 
en grund för konflikter men också för innovationer. 
Den samhällsutvecklingen som skedde på 1990-talet har gjort förverkligandet av 
skolarbetet än mer utmanande. Barns och ungas problem har blivit svårare och 
allvarligare och mängden av problem har ökat och också, kumuleras hos många. Många 
elever blir beroende av skolans stöd då specialsjukvårdens platser inte räcker till för 
alla. Elevvården har, förutom att trygga inlärningsmässiga målsättningar, också fått en 
uppgift där elevvården måste lappa de hål som finns i stödnätverket  (Sipilä-Lähdekorpi 
2006, 124.). 
Efter att den allmänna skolplikten lagstadgades år 1921 finns det dokumenterat från 
1920-talet socialarbetarinsatser i skolorganisationen. Skolkuratorer har funnits i Finland 
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sedan 1960-talet. År 1966 bildades två skolkuratortjänster i Kotka och två tjänster i 
Helsingfors. Skolkuratortjänsterna bildades för att komplettera rådgivningstjänster. På 
1970-talet, i och med grundskolan, gav elevvårdskommittéen ut ett betänkande som 
avsåg ge ramar för det skolkurativa arbetet (KM 1973). Arto Jauhiainen (2001, 75-76.) 
ansåg att man åtminstone vid millennieskiftet fortfarande inte uppnått de mål som 
kommittéen fastslog. Redan år 1973 angavs målet vara att skolkuratorerna skall så 
mycket som möjligt jobba med preventiva arbetsuppgifter. Detta är en målsättning  
som är aktuell ännu idag. Grundskolereformen kom att öka behovet av 
skolkuratorstjänster och deras främsta roll var att jobba med problembeteende bland 
elever. Beteendeproblemen berodde på att avbefolkningen av landsbyggden hade 
börjat och flytten till städerna hade skapat problem bland många elever (Wallin 2011, 
42-43. & Sipilä-Lähdekorpi  2006, 12-15.). 
Trots att de psykosociala problemen ökade i landets skolor ökade tjänsterna långsamt 
för skolkuratorer och skolpsykologer. År 1971 fanns det i Finland 13 skolkuratorer och 
19 skolpsykologer av vilka flera var deltidstjänster. Skolkuratorernas status var låg. 
Skolkommittéerna prioriterade skolpsykologer och skolkuratorerna ansågs inte vara 
experter på sitt område. Skolornas psykosociala arbete koncentrerade sig till södra 
Finlands skolor (Sipilä-Lähdekorpi 2004, 86.). 
Från första början har skolkuratorarbetets innehåll och metoder präglats av varje 
enskild tjänsteinnehavare. Friheten var stor att välja sin egen väg men präglades också 
av på vilken ort i landet man råkade jobba på. Från början var arbetet influerat av det 
pedagogiska och hade den inriktningen. Arbetet uppfattades inte som socialt arbete 
(Sipilä-Lähdekorpi 2004, 89-92.). 
Arbetet hade från första början en ”inhemsk design” då influenserna utifrån var få. Det 
gjordes inte upp arbetsbeskrivningar för tjänsterna. Det gemensamma var att arbetet 
var elevcentrerat och reparabelt arbete. Redan då sattes målen högt, man ville jobba 
preventivt och förebyggande. De realistiska chanserna fanns inte. Den huvudsakliga 
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arbetsmetoden var social case-work eller personlig vård (Sipilä-Lähdekorpi 2004, 93-
94.). 
År 1973 bildade skolkuratorerna en egen förening. I och med det professionaliserades 
skolkuratorarbetet. I ett kommittébetänkande från år 1974 definierades skolkuratorn 
som professionell inom sitt område i skolan (Sipilä-Lähdekorpi 2006, 16.). 
År 1990 fastställdes en Lag där det framkommer att det psykosociala arbetet i skolorna 
skall skötas. Däremot krävdes inte att tjänster inrättas. Enligt barnskyddsförordningen 
framkom att skolkuratorsuppgifterna, i huvudsak, skall skötas i skolorna och vara 
anpassad till rådande förhållanden. De skall vara professionella inom det sociala 
arbetet och de skall vara med om att utveckla bildnings- och fostrarfrågor. 
Skolkuratorerna skall även sköta och utveckla samarbetet med nätverk och 
vårdnadshavare. Skolkuratorerna var inte nöjda med sina arbetsförhållanden och 
status. Förhandlingar fördes och fördes och det gav tillslut resultat. I grundskolelagen  
år 2003 fick man igenom ett omnämnande om att elever har rätt till 
skolkuratortjänster. Elever har nu avgiftsfria elevvårdstjänster. Skolkuratorerna fick ett 
förtydligande av sin yrkesidentitet (Sipilä-Lähdekorpi 2006, 18-19.). 
Idag står det i barnskyddslagen (2007/417) i 9 § följande: ”För att förebygga och 
övervinna sociala och psykiska svårigheter som hänför sig till skolgången och elevernas 
utveckling skall kommunen för eleverna- -ordna skolpsykolog- och skolkuratortjänster 
som ger adekvat stöd och handledning. Tjänsterna skall även främja ett bättre 
samarbete mellan hem och skola”.  
I elevvårdslagen (2013) har man fastställt behörighetskraven för skolkuratorer. 
Socialarbetarbehörighet eller YH socionom examen är behörighetsgivande 
kompentenser. 
Tove Ajalin (april 2013) är koordinator vid Folkhälsan i Finland. Hon har ett . 
nätverksregister över skolkuratorer som jobbar i våra Finlandsvenska skolor. Enligt 
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henne finns det omkring 50 skolkuratorer som jobbar i södra Finlandssvenska skolor. 
Totalt cirka 90 i hela Finland. 
Som tabell ett påvisar, har antalet skolkuratorer i landet sakta ökat i antal. År 1990 
fanns det skolkuratorer i 36 % av landets kommuner. Man har räknat in både heltids- 
och deltidstjänster. De flesta av tjänsterna har bildats i södra Finland där också 
hjälpbehövande varit flest till antal (Oppilaan monet auttajat, 1992, 6.). Trots att 
tillgången till skolkuratorstjänster nu är lagstadgat är fältet inte 100%:igt. 
 
 
Tabell 1:  Skolkuratorer i Finland 
Antalet skolkuratorer i Finland:   År  Antal 
     1966    4 
     1971/72  14 
     1980/81 131 
     1990/91 217 
     1995  142 
     2000  263 
     2006  430 
     2011  548 
 
Källa: Pirkko Sipilä-Lähdekorpi (2004, 98) och Tilastokeskus 29.3.2013: Kuntien 
kuukausipalkat ammateittain. 
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11.      Tidigare forskning om skolkuratorer 
 
I Finländska förhållanden finns det egentligen bara en större forskning om 
skolkuratorer. Det är Pirkko Sipilä-Lähdekorpis doktorsavhandling från år 2004 och 
heter ”Hirveesti tekijänsä näköistä” Koulukuraattorin työ peruskolulun yläluokilla. 
Förutom denna avhandling skall jag kort referera till de pro gradun  som skrivits under 
senare tid och som jag fått fram. Förutom dessa har jag hittat en doktorsavhandling 
som skrivits om skolkuratorer från Sverige. Den kommer jag också att nämna om 
senare i kapitlet.  
Enligt skolkuratorerna i Pirkko Sipilä-Lähdekorpis doktorsavhandling har skolan förblivit 
i det moderna samhället medan skolkuratorerna redan jobbar i det post moderna 
samhället. En skolkurator sade klart att skolkulturen svarar inte på de krav som 
samhällsförändringen för med sig (s.119) och upplever bland annat att skolan saknar 
tillräckliga resurser för att hinna se individen, ge den tid varje enskild elev behöver. På 
så sätt jobbar skolkuratorerna på två olika plan eller arenor. Detta skapar konflikter 
men kan också leda till innovationer. Förmåga att reflektera och sammanjämka är 
viktiga egenskaper hos skolkuratorerna. Många skolkuratorer upplever att deras 
yrkesroll är otydlig, hela 38 % av respondenterna. Denna otydlighet skapas av att 
förväntningarna på vad skolkuratorerna egentligen skall göra är oklara och 
odefinierade. Förväntningarna är även för omfattande i förhållande till resurseringen. 
Skolkuratorernas arbetsinsats är i första hand korrigerande och reparerande trots att 
målet redan länge varit att få jobba förebyggande. I forskningen konstateras att 
skolkuratorarbetet under hela sin historia varit och är fortfarande präglat av var och en 
skolkurators individuella insats och dennes arbetsplats. 
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Enligt Pirkko Sipilä-Lähdekorpi syns resursbristen i skolkuratorarbetet bland annat i att 
de inte fullt ut kan utnyttja sitt yrkeskunnande. Trots  att de är utbildade till en 
autonom yrkesidentitet måste de försöka klara av och lösa de arbetsuppgifter som 
dyker upp på vägen och samfundet prioriterar. Skolkuratorerna drömmer själva om att 
de skulle få utveckla sitt arbete så att det skulle styras upp i enlighet med kundens 
behov. Skolkuratorerna skulle vilja hinna vara nydanande, de skulle vilja hinna utveckla 
både sin arbetsplats och sitt eget kunnande. Drömmen är ett autonomt och 
kundinriktat arbete som styrs av professionalitet och ett innovativt tankesätt. Denna 
dröm tyder på att skolkuratorerna reflekterat över sin arbetsansats och- insats.  
Skolkuratorerna  jobbar i en, för sitt yrkesskrå, främmande organisation där cirka en 
femtedel av respondenterna upplevde att lärarkåren inte uppskattade skolkuratorer 
som jämlika kolleger. Resursbristen är ständigt  närvarande och  skolkuratorerna måste  
jämka med hur organisationen tänker och handlar. Det är inte alltid lätt att ”kryssa” 
mellan olika behov och önskemål. Organisationens målsättningar och elevens behov 
och andra nätverks ansatser sammanfaller inte alltid och då krävs det bland annat 
diplomatiska och målmedvetna handlingar. 
Som följer plockar jag ut några forskningsresultat som Pirkko Sipilä-Lähdekorpi fått 
fram. På frågan vad skolkuratorerna tycker om i sitt arbete är svaret att det bästa med 
deras arbete är ungdomarna och ungdomarnas livskraft. Skolkuratorerna uppskattar 
också mångfalden i arbetet och självständigheten. Ibland har man antagit att 
målsättningarna är diffusa men så ser det inte ut att vara. Skolkuratorerna uppskattar 
att de får positiv respons ibland. En fjärdedel av skolkuratorerna upplever att 
sammanhållningen i skolsamfundet och arbetet med människorelationer är viktig. Att 
arbetet har utmaningar uppfattar skolkuratorerna som positivt. Resursbristen lyfts flera 
gånger fram som arbetets negativa sidor. Att ständigt ha för mycket jobb, att ständigt 
ha bråttom, att känna sig splittrad bidrar till att ha känslan att inte räcka till. Omdömet 
om sitt arbete varierar allt från att det är som en fläkt av livet och fantastiskt och 
mycket utmanande och ensamt. 
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 Pirkko Setälä –Lähdekorpi ställde följande fråga till skolkuratorerna: ”Nämn de fem 
största problem , den allmännaste först, som du upplever förekomma i grundskolans 
högstadier. Respondenterna ställde forskaren olika frågor om hur de skall förstå själva 
frågan. Forskaren hade med frågan velat få fram skolkuratorernas syn på vilka områden 
som de upplever vara viktiga. Därför var alla svaren eller frågorna rätta. Svaren 
varierade utifrån vilken synvinkel man närmade sig frågan. 39 % av respondenterna 
koncentrerade sig på elevernas problem och 15 % på bara skolproblem. Resten av 
respondenterna tog upp problem ”huller och buller” problem som gällde elever, skolan 
och vårdnadshavarna. Av skolkuratorerna hade 86 % tagit upp  elevproblem och 71 % 
av dem ansåg att elevers motivationsproblem var skolans största enskilda problem. 
Dessa svar korrelerar med tidigare antaganden om att skolkuratorerna ser på sitt 
arbete med elevinriktade ”glasögon”. Efter motivationsproblem anser 60 % av 
skolkuratorerna att ordningsproblemen är stora.  33 % anser att de mentala problemen 
är stora, 31 % alkohol och droger, 26 % inlärningsproblem och 22 % mobbning (ss.118-
119). 
Vid flera tillfällen har framkommit att varje enskild skolkurator bygger upp sin egen 
agenda för hur hon jobbar. Under hela den tid skolkuratorer varit verksamma har 
diskussionen varit den överlägset mest använda arbetsmetoden. Diskussionsformerna 
varierar allt från förhandlingar till terapier. Inom det förebyggande arbetet användes 
många och också fantasifullt olika metoder. Största problemet för utvecklandet av 
förebyggande arbete är tidsbristen. Arbete med mobbningsfrågor och frågor som berör 
berusningsfrågor togs på allvar och tid till detta arbete ges. Alla respondenter 
samarbetar med vårdnadshavare. En intressant iakttagelse är att endast en fjärdedel av 
respondenterna ansåg att vårdnadshavarna är samarbetspartners (s.155). 
Skolkuratorerna anser i denna forskning att social arbetar kompentensen känns 
användbarast i arbetet men upplever att kunskaper i psykologi, pedagogik och 
kunskaper i gruppdynamik också är nödvändiga. Respondenterna upplever att 
utbildningen för skolkuratorer borde breddas (155-156). 
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De viktigaste personliga egenskaperna för en skolkurator är förmågan till samarbete 
och samspel. Det postmoderna förutsätter nya umgängesformer och kunskaper, ett 
reflektivt orienterat bemötande, både verbala och tekniska samarbetsförmågor och 
informationsflöden att bemästra. Nya sätt att nätverka och finna sig i olika 
situationsbundna händelser. Respondenterna  ansåg att efter samarbetsförmågan 
kommer mod och bestämdhet som viktiga personegenskaper. Därefter kommer 
förmågan till empati, tålamod och ärlighet (s.156). 
Uppgifterna i Pirkko Sipilä-Lähdekorpis forskning härrör sig till tiden kring 
millennieskiftet. Redan då frågar sig forskaren hur månne skolkuratorernas arbete ser 
ut i framtiden? Om skolkuratorernas nuvarande drömmar om sitt arbete går i 
uppfyllelse skulle benämningen kunna vara: ”samhörighetens- eller samverkans  
period” eller ”förebyggande arbetets period” eller ”en helhetsbetonad omsorgskultur i 
skolan period”. 
Jag har också läst en doktorsavhandling från Sverige. År 2007 har Åsa Backlund skrivit: 
”Elevvård i grundskolan” –Resurser, organisering och praktik. Åsa Backlund poängterar 
också att det finns ett dubbelt uppdrag som elevvårdspersonalen finner sig i. Det vill 
säga att till elevvårdspersonalens centrala uppgifter hör att bistå lärarna med stöd i 
deras arbete med elever. Oftast skall de också jobba direkt med eleven och också med 
vårdnadshavarna. Detta leder ofta till oklarheter i ansvarsområden och i hur 
samarbetet skall utformas (s.298). Det finns många likheter mellan Sverige och Finland i 
hur reglerat skolkuratorverksamheten är. Även i Sverige uppfattar skolkuratorer att det 
inte finns exakta regler hur arbetet skall utföras utan det är ett fritt och självständigt 
arbete på gott och ont (s.196). 
På Finlands-svenskt håll har jag hittat två pro gradun som behandlar skolkuratorers 
arbete. Dels Benny Stjernbergs pro gradu från år 1996 som heter ”Skolkuratorn – 
socialarbetaren som en yrkesgrupp inom elevvården” och dels Susanne Rönnlunds pro 
gradu från år 2007 ”Skolkuratorns syn på sin yrkesroll och rollkonflikter – 
rollförväntningar och samarbete i den mångprofessionella elevvårdsgruppen”. 
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Benny Stjernberg har intervjuat sex skolkuratorer i sin forskning och hans 
forskningsfråga var att fråga skolkuratorerna om deras funktion och uppfattning om sitt 
arbete. Bland annat kommer forskningen fram till följande: skolkuratorerna anser att 
en viktig uppgift de har är att föra fram deras människosyn på hur skolsamfundet skall 
fungera parallellt med pedagogernas. Skolkuratorerna anser också att det är bra att 
lärarna inte behöver ensam bära det fostrande arbetet i skolan. En viktig målsättning 
för skolkuratorerna är att hjälpa och stöda eleverna i deras skolgång genom 
förebyggande arbete och problemutredning. Att vara en ”spindel i nätet”, att vara en 
medlare mellan elever, lärare och vårdnadshavare. Skolkuratorernas uppgift är även att 
samarbeta med andra stödinsatser. Skolkuratorerna jobbar främst med enskilda elever 
och med små grupper med olika sammansättningar av elever. Benny Stjernberg 
konstaterar (s.51) att varje skolkurator förverkligar sitt arbete på sitt eget sätt, sätter 
sin egen prägel på det hon gör. Skolkuratorerna har, oberoende hur de jobbar, alltid 
elevens bästa i åtanke. Skolsamfundets åsikt om vad som är elevens bästa behöver inte 
alltid sammanfalla med vad som eleven tycker att är hennes bästa. Skolkuratorerna 
följer de etiska principerna för socialt arbete. 
Susanne Rönnlund kommer också fram till i sin pro gradu från 2007 ”Skolkuratorns syn 
på sin yrkesroll och rollkonflikter – rollförväntningar och samarbete i den 
mångprofessionella elevvårdsgruppen” att en av skolkuratorns viktigaste uppgifter är 
samtalet med elever. Att fungera i olika nätverk är också viktigt. Skolkuratorerna finns 
till för eleverna (ss.43-45). Som det framkommit i många andra sammanhang, är 
förväntningarna på vad skolkuratorerna skall göra inte klart definierade. Med andra ord 
besitter skolkuratorerna en stor frihet att själv avgöra vad de gör i sitt arbete. Det som 
hindrar skolkuratorn att göra vad hon vill är tidsbristen. Arbetsuppgifterna är allt för 
många i förhållande till resurserna. Skolkuratorerna måste vara mycket flexibla i sitt 
arbete. Dagarna är mycket varierande och på morgonen vet man sällan hur dagen 
kommer att gestalta sig. Att inte ha en tjänstebeskrivning, ständig flexa vid akuta 
ärenden och känna att den givna arbetstiden inte räcker till det upplevda behovet av 
arbetsinterventioner gör att arbetet ofta känns mycket stressigt (ss.47-70). 
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I Irja Eskelinens (2000) uppsats (magisterskurs i socialt arbete, Sverige) ”Skolkuratorn: 
Kameleonten” kommer hon fram till att skolkuratorns yrkesroll är otydlig i skolmiljön. 
Detta kan betyda att den yrkeskompetens skolkuratorerna besitter inte används fullt 
ut. Det är viktigt att skolkuratorn bör ha en bra kontakt till elever, lärare och andra 
hjälpinstanser samt vårdnadshavarna. Det är detta Eskelinen vill säga med att 
skolkuratorerna är som kameleonter. Enligt Eskelinens uppsats skall skolkuratorerna 
röra sig mellan dessa olika grupper utan att ha en specifik tillhörighet till någon grupp. 
Sanna Siltanen (2007) har skrivit pro gradun ”Vaikeaa viivytystaistelua vai voittoisaa 
vastuunjakoa?” Tutkielma lastensuojelun ja koulun sosiaalityön yhteistyöstä”. 
Forskningsfrågan söker svar på hur barnskyddet och skolkuratorerna samarbetar. Om 
samarbetet är konfliktfyllt och man drar åt olika håll eller om samarbetet fungerar bra 
för det mesta. Siltanen har valt att jobba med både frågeformulär och intervjuer i sitt 
empiriska material. Man kan säga att barnskyddet och skolkuratorerna jobbar sida vid 
sida med samma målgrupp, det vill säga de jobbar med barn i behov av stöd och de 
jobbar med deras familjer. Enligt denna forskning är samarbetet mycket varierande. 
Samarbetet är beroende av personliga kontakter och hur det fungerar. 
Samarbetsproblemen  kan brista i att det inte förekommer tillräckliga strukturer i hur 
samarbeta. Det förekommer kulturkonflikter mellan i hur social arbetet utförs i skolor 
och hur social arbetare utför sitt barnskyddsarbete. Det förekommer även olika 
förväntningar mellan dessa professioner. Här kan man tydligt se, att då man jobbar 
med ofta svåra och komplicerade och känsliga ärenden, så är det en fördel att ha bra 
personkontakter professioner emellan. Känsliga ärenden kräver att man kan lita på 
varandra i hur ärendet till exempel framskrider. Ett gott samarbete gynnar samtliga 
parter. Det betyder att  man når fördelar i att utveckla samarbetet. 
Sanna Puotinen (2008) har i sin pro gradu avhandling ”Jos olisin koulukuraattori...” 
närmat sig skolkuratorernas arbete genom att forska i yrket genom nionde klassisters 
ögon. Nionde klassister fick skriva en uppsats i hur de tycker att en skolkurator skall 
vara och hur de tycker att hon skall jobba. Forskningen påvisar att det finns en stor 
beställning på skolkuratorstjänster. För eleverna är arbete med mobbningsfrågor en av 
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skolkuratorernas viktigaste uppgifter. Eleverna lägger stor vikt vid att det borde finnas 
en skolkurator till hands för eleverna då de behöver en vuxen att prata med. 
Marlene Rytioja (2010) har skrivit sin pro gradu om speciallärarnas syn på skolkuratorer 
(”Kasvatusta vai sociaalityötä? Erityisopettajien näkemys koulukuraattorien roolista 
koulussa”). Det visar sig att speciallärarna ser skolkuratorerna som en viktig 
samarbetspartner. Men i och med att skolkuratorsresurserna är alltför små blir deras 
roll ganska perifer i skolans vardag. Enligt forskningsresultatet anser speciallärarna att 
skolkuratorerna dels är fostrare och dels socialarbetare. Skolkuratorerna koncentrerar 
sitt arbete på att lösa enskilda elevers problem samt stöder speciallärarna i frågor som 
berör elevernas levnadsförhållanden och till det, anknutna problem. 
Till sist har jag bekantat mig med pro gradun ”Vedettäis uhtä köyttä –kodin ja koulun 
yhteistyö oppilashuollossa” av Ursula Ylikoski (2013). Den handlar om samarbetet 
mellan hem och skola inom elevvårdsarbetet. Även Ylikoskis resultat påvisar en stor 
resursbrist inom skolkuratorsverksamheten i Finland. Detta försvårar samarbetet hem 
och skola emellan. Med tanke på elevernas sociala och psykiska hälsa borde 
skolkuratorerna jobba mera med tidigt ingripande och preventivt arbete. Idag jobbar 
skolkuratorerna mest med ”brandsläckar arbete” och arbete där man försöker reparera 
problem som redan uppstått. 
12.      Berättelser som växte fram 
 
Det var en spännande tid, tiden då dagböckerna dök upp i inboxen på e-mailen. Till en 
början väntade jag in flera dagböcker. Så småningom insåg jag att de sex dagböcker jag 
har, är de jag skulle få via mitt sätt att samla in dagböcker. 
Jag har läst dagböckerna i flera omgångar. Jag läste dem samma vår och höst  då jag 
fick dem. Av mänskliga orsaker blev det en paus i läsandet. Så småningom återupptog 
jag forskningen och tog tag i att läsa mina dokument på nytt. I samband med läsningen 
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började vissa teman bildas i mina tankar och reflektioner. I detta skede lät jag 
dagböckerna vila en liten tid före jag läste igenom dem igen. Vid denna genomläsning 
dök samma teman upp igen. Dessa teman innehåller skolkuratorers reflektioner på 
många olika sätt i deras berättelser om sin arbetsvardag. 
Härmed valde jag att medvetet välja att urskilja återkommande funktioner i 
dagböckerna (Johansson 2012, 149.). Dessa funktioner eller episoder driver handlingen 
framåt och är mera avgörande än andra episoder, de är så kallade kärnfunktioner. 
Dessa kärnfunktioner, enligt min tolkning, är de som här framöver kommer att få en 
djupare tolkning. En funktion kan också vara en hållning. De funktioner som innehåller 
reflektioner är de som är de kärnfunktioner som utkristalliserats. 
Dessa funktioner är innehållsmässigt intressanta teman och jag följer tema analysens 
principer (till exempel Kohler Riessman 2008, 73-76.). Det vill säga att jag koncentrerar 
mig  framför allt på vad som sägs i det jag lyfter fram. Då jag talar om att lyfta fram vad 
som sägs är det i meningar av vad som sägs innehållsmässigt, men också vad som sägs i 
form av reflektioner. De olika teman som lyfts fram kommer inte att lyftas fram som 
enskilda fragment. Ansatsen är att slutresultatet skall vara en sammanhängande 
berättelse som följer den narrativa analysens principer. 
Jimmy Vulovic (2013, 112.) säger att tema hänger nära samman med termen motiv. Det 
kan beskrivas som att flera motiv utgör ett övergripande temas byggstenar. Det gäller 
”att fånga de mönster och nätverk som skapas mellan myriaderna av motiv och 
konkreta detaljer”. Min ansats har hela tiden varit att ”se” var  det reflektiva 
bemötande syns och hur ser det ut i skolkuratorns arbete. Den röda tråden i 
skolkuratorernas berättelse är de teman som vuxit till en kollektiv historia. 
Maria Balk (2012, 72.) har skrivit en pro gradu  ”Hur ska jag veta...” om socialarbetare 
och reflektion och de handskas med kritisk reflektion i sitt arbete. Hon kategoriserar 
socialarbetarna i fyra olika kategorier utifrån hur reflektionerna får utrymme i arbetet. 
De socialarbetare som Balk kalla för ”säkert osäkra” socialarbetare är de som bäst 
klarar av att acceptera sin position att försöka vara den reflekterande arbetaren och 
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står ut med osäkerheten som reflektion innebär. Hon har hittat en  balansgång mellan 
egna reflektioner och arbetets målsättningar. Bäst klarar de skolkuratorer denna 
balansgång då de upplever att de har ett arbetspar att reflektera tillsammans med. 
Skolkuratorernas reflektioner över sina möjligheter att utföra sitt arbete där deras 
arbetsinsatser ser ut att behövas med tanke på tidigt ingripande med en reflekterande 
hållning genomsyrar dagböckerna. Följande berättelse innehåller sådana teman som 
skolkuratorer också i tidigare forskning nämnt om. Det intressanta är emellertid inte ur 
reflektionens synvinkel att bara räkna upp vad allt en skolkurator kan tänkas göra. Det 
intressanta är reflektionen kring dessa teman. Hannele Forsberg, Aino Ritala-Koskinen 
& Maritta Törrönen (2006, 14- 15.) säger att det uppstått en situation där vi har olika 
uppfattningar i hur vi skall se på barn och frågor som berör deras förmågor. En 
lösningsmodell lyfts fram som förespråkar en reflektiv situationsbunden 
professionalitet bland socialarbetarna. Reflektivt situationsbundet socialt arbete 
betyder att socialarbetaren kan, ur information som berör barnet (informationen kan 
till och med vara konfliktfull) skapa ett situationsbundet förhållningssätt. 
 
12.1      Frihetens möjligheter och frihetens begränsningar 
 
Skolkuratorarbetet är ett jobb full av frihet. Denna tolkning kan man göra på basen av 
de beskrivningar som tidigare forskning kommit fram till. I mitt empiriska material, det 
vill säga i dagböckerna, hittar jag också belägg för detta i flera reflektioner. Emellertid 
ser jag inte att det intressantaste är friheten i sig utan vad friheten betyder och är 
friheten verklig? 
Friheten som tema i denna analys var genast ett självklart val. Arbetstidens dimension 
och funktion finns med i alla dagböcker och skolkuratorerna reflekterar hur den 
disponeras. 
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Frihet för skolkuratorer kan till exempel betyda att man kan ”stämma av” eller vara 
lyhörd för vad som är viktigt för just den skolenhet där man befinner sig. Att finnas där, 
då någon behöver dig, som  till exempel Tomi Kiilakoski (2014) kommit fram till, är 
viktigt. Elever önskar att skolkuratorn skall finnas på plats för att kunna samtala med 
den som behöver det. Att kunna finnas till hand har också betydelse för att kunna 
jobba förebyggande och för att kunna gripa in i ett så tidigt skede som möjligt. 
Samtidigt är tidsbristen ständigt är närvarande. Friheten ser ut att betyda att 
skolkuratorn får ganska fritt göra det hon ur sin synvinkel upplever vara viktigt. Det 
betyder allt från handledning till lektioner med olika teman. Men skolkuratorn måste 
vara flexibel. Akuta ärenden dyker upp som måste prioriteras. Den egna tidtabellen 
måste hela tiden sammanjämkas med andras tidtabeller. Skolkuratorn måste ständigt 
motivera för annan skolpersonal att hon också gör ett arbete som är viktigt och 
behövligt. Hon måste ständigt kämpa om att få utrymme för sitt arbete. Hennes tid ges 
inte alltid uppskattning av andra. Att kämpa för att få göra det jobb skolkuratorn har 
getts mandat att göra och anställts för, upplevs frustrerande och kan till och med låsa 
positionerna. Detta leder till att i stället för en dialog uppstår en kamp om eleven. 
Frågan är, är detta frihet? 
Skolkurator C: ”Skolkuratorjobbet är väldigt utmanande samt alla dagar skiljer 
sig från de tidigare. Jag upplever att jag själv har goda friheter att bygga upp 
min arbetsdag/vecka. Alla skolor fungerar ju på olika sätt men i de skolor jag 
jobbar har jag goda förutsättningar till en stor grad av frihet, Jag arbetar rätt så 
intensivt med lärarna, går upp till lärarrummet nästan varje rast, för det är ju 
ändå lärarna som ser eleverna under de flesta timmarna av dagen. De behöver 
även råd i olika situationer och jag har förstått att de upplever en viss trygghet i 
att ha möjlighet att reflektera över det som sker på lektionerna”. 
Ovanstående citat kan tolkas på flera olika sätt. Skolkuratorn känner att hon har frihet 
att bygga upp sin arbetstid hur hon anser att är meningsfullt för henne. Hon väljer att 
göra det, som paradoxalt nog, binder henne till att följa skolans och lärarnas rutiner. I 
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följande citat framkommer också hur skolkuratorn upplever sig ha frihet att själv forma 
sitt arbete. 
Skolkurator F: ”Annars är jag av den åsikten att jag har ju en stor frihet att forma 
mitt arbete själv, jag får ha lektioner, göra interventioner och skaffa material 
som jag tycker att stöder mitt arbete. Jag upplever att det är såna saker som 
håller en ”frech” i det här jobbet, variation”. 
Att reflektera över friheten i arbetet öppnar ögonen för de realiteter som kan begränsa 
arbetet och för skolkuratorerna något de måste handskas med hela tiden. 
Stressupplevelser relaterat till tids- och resursbrist finns ständigt närvarande. 
Skolkurator D: ”Upplever alltid stress denna dag då dagens elevträffar och 
besök i klasserna ska knåpas ihop hastigt och lustigt, med beaktande av alla 
lektionstider och raster och jumpatimmar, prov, viktiga lektioner mm. 
Dessutom står lärarna i kö med nya elever som borde få en pratstund av olika 
orsaker; hemförhållanden, beteendestörningar, utanförskap o. dyl.”. 
Skolkurator F: ”Det känns som om veckan skulle vara/bli fullspeckad men det är 
ingen nyhet precis. Hopperligen händer det inte några oförväntade saker som 
kullkastar planeringen!! Jag har länge lidit av att mina årsgenomgångar 
”släparefter” men att den här dagboken berättar nog åt mig att varför det är så. 
Vi har så många barn som behöver och vill ha en regelbunden kontakt att det är 
svårt att få tiden att räcka till allt”. 
Stress och arbetstidsbrist är något de flesta som jobbar med människorelaterade jobb 
upplever idag. Skolkuratorn är inget undantag. Att ha bråttom är nästan ett varumärke 
för skolkuratorerna. Tyvärr är det en sådan signal som omgivningen också känner av. 
Skolkuratorerna har, i princip, mera jobb än de hinner utföra. Ofta är de tvungna att 
rusa mellan olika skolenheter och olika möten och nätverk. Ju mer elever och 
skolenheter en skolkurator har desto sämre är hennes möjligheter att jobba 
förebyggande och preventivt eller utveckla arbetet på lång sikt (Wallin 2011, 136-137.). 
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Att få bygga upp sitt arbete enligt sin egen modell, sina egna intressen och sitt 
specialkunnande kan då förväntningarna sammanfaller fungera mycket bra och 
utvecklande. Men vad händer om förväntningarna och synen på uppdraget inte är 
samstämmiga? 
Skolkuratorarbetet är väldigt mycket samarbete mellan olika aktörer. Förväntningar, 
olika uppfattningar, prioriteringar, förmåga till samarbete, målsättningar, vilken kultur 
man representerar i sammanhanget, vilken agenda man jobbar för, vem man 
representerar och så vidare påverkar arbetet, arbetsmiljön och det personliga 
välbefinnandet. 
 Aila Wallin (2011, 129.) säger att det förekommer en hel del orealistiska förväntningar 
på vad skolkuratorerna skall göra. Ofta förekommer rollkonflikter och allt detta kan 
leda till att även skolkuratorn blir osäker på sin roll och osäker på sina 
handlingsmöjligheter. Hon kan till och med bli vacklande osäker på sitt professionella 
kunnande. Speciellt utmanande kan det vara att medvetandegöra omgivningen på vad 
som ingår i en skolkurators eller en socialarbetares yrkesidentitet och 
specialkompetens. 
Skolkurator E: ”Jobbet har en längre tid gått rätt så dåligt för mig. Största 
problemet är att förväntningarna på vad jag borde göra och vad jag gör inte 
sammanfaller. Jag tycker att jag ofta pådyvlas uppgifter som jag inte tycker att 
automatiskt ska ses som mina. Men det kan bra hända att jag just nu är så fed 
up på jobbet att jag inte förmår se objektivt på saken. Det kan hända att jag 
tidigare kunnat jobba mera enligt egen mission, men i och med att personer 
bytts, har de nya haft klarare förväntningar på mig. En annan faktor är att jag i 
samma veva som en skola bytte rektor själv var tjänstledig. Min vikarie var 
duktig och den nya rektorn gillade henne mer än vad hon kanske gillar mig. 
Överlag kändes det då tungt att komma tillbaka och förväntas jobba så som min 
vikarie hade gjort”. 
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Om man reflekterar över hur skolkuratorernas arbetsfält är uppbyggda i olika 
konstellationer av nätverk, kan man förstå att det inte är lätt bygga upp förutsättningar 
för goda strukturer för samarbete. I och med att nätverksmedlemmarna ofta 
representerar olika professioner med olika uppdrag (förutom att jobba för elevens 
bästa) sker det krockar i samarbetet. Tidigare forskning har tydliggjort vikten av 
öppenhet mellan de olika professionerna. Man bör medvetet skapa kontakter och 
förståelse för varandras arbetsuppgifter. Bäst har det fungerat då det funnits möjlighet 
till personliga professionella relationer.  Utöver det behövs kontinuitet i både kontakter 
och att personalen inte byts ut för ofta. Skolkuratorerna är ensamma att representera 
socialarbetarnas specialområde och har ingen med den referensramen att spegla sig 
mot i vardagen. 
Skolkurator E: ” Arbetet känns ensamt fastän jag hela tiden har folk runt mig. 
Det finns egentligen ingen som jag skulle kunna alliera mig med. Lärarna är ”ett 
pack för sig” där det förstås finns individer som det är lättare att samarbeta 
med än andra. Sedan finns det andra samarbetspartners som inte är av så 
bestående karaktär, träffar dem på olika möten, med djupare samarbete och 
stöd är det svårare att få”. 
 
12.2      Samarbetets dilemma 
 
I samarbetet finns många dimensioner. I samarbetet finns många möjligheter. 
Samarbetet ingår i högsta grad i skolkuratorns verklighet. I det multiprofessionella 
samarbetet finns möjligheter till gemensam reflektion. Där finns möjligheter till 
förebyggande arbete. Där finns möjligheter till tidigt ingripande och till reparerande 
arbete. Men det kräver ett medvetet samarbete. 
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Skolkurator C: ”För min del har samarbetet fungerat fint. Jag kan ringa och 
konsultera barnskyddet ifall jag är osäker om vissa saker och att få bekräftelse 
samt råd som ger krafter att gå vidare”. 
När det gäller samarbete reflekterar skolkuratorerna ständigt över de problem som i 
skolkmiljön står i vägen för deras möjligheter att effektivt hjälpa eleverna ur sitt 
perspektiv. I den pedagogiska miljön syns detta på olika sätt. Socialarbetare och 
pedagoger kan ha olika åsikter i allt från hur undervisningen ordnas till hur prioritera 
lektionstiden. Pedagogerna har sin läroplan vars kriterier skall uppfyllas och förmedlas 
till eleverna. Denna kultur och agenda kan krocka med skolkuratorns agenda. 
Skolkurator B: ”Diskuterat men en lärare kring uppläggningen av 
matematikundervisningen. Jag är tveksam om det är rättvist för eleverna och 
om det följer läroplanen”. 
Skolkurator F: ”Frågade om jag får ha en elev från engelskan, läraren svarade att 
hon blir nog inte glad för det! Jag svarade att jag blir inte heller glad om jag inte 
får ta henne, resulterade, att jag pratade med flickan så som planerat vad. Dålig 
början på dagen”. 
Jag vill påstå att de flesta pedagoger är medvetna om, och vill samverka till att 
elevhälsans målsättning och värdegrund kan förverkligas. De vill att varje elev skall få 
den hjälp och de stödinsatser som hon behöver. Ändå krockar prioriteringarna. 
Skolkurator E: ”Stressar mig oerhört då lärare beställer att jag skall träffa någon, 
men det är sedan inte så enkelt att få dem från lektioner”. 
Skolkurator D: ”Eleverna har själv många gånger tagit eget initiativ till att jag 
skall komma igen och prata med hela klassen. Har ibland haft svårt att få ta nån 
ämneslärares hela lektion för att diskutera hur vi mår i klassen, vad som är 
störande, konstellationer, annorlundaskap mm”. 
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För att samarbetet skall fungera smidigt kan en skolkurator aktivt och därmed reflektivt 
försöka smälta in i den miljön hon befinner sig i. Denna flexibilitet kräver en förmåga till 
metatänkande. 
Skolkurator D: ”Lågstadierna är helt olika till arbetssätt, elevvård och atmosfär. 
Man får vara litet av en kameleont i olika skolor för att smälta in”. 
En reflektion kan också synas som en frustration över att någon annan (myndighet) inte 
reagerar för samma orossignaler. I det skedet skolans oro är så stor och uppenbar att 
den kontaktar en utomsående expert eller myndighet så har skolan i regel använt sig av 
all den kunskap den personalen har (pedagogerna gett stödundervisning, arrangerat 
klassarbetet så att det stöder just den eleven, diskuterat med vårdnadshavarna, anlitat 
personalen som ingår i elevvårds teamet och så vidare). Efter kontakten uppåt i 
vårdkedjan önskar skolan att följande instans skall reagera snabbt. Det kan man 
verkligen förstå. Eleven finns i skolan varje dag. Skolpersonalen ser vård –eller 
stödbehovet varje dag. Vårdkedjans följande instans har långa köer, den har en egen 
prioriteringsordning, sin egen arbetskultur. Här kan det ske en krock igen. 
Ett fungerande samarbete, då det är som bäst, kan nätverkets olika aktörer samverka 
så att man har kunnat sätta upp ett gemensamt mål för sitt arbete. Samtliga parter 
förbinder sig till samarbetet och är medvetna om hur allas kunnande kan föra ärendet 
framåt. I värsta fall uppfattar man varandra som hotbilder och då är det svårt att hitta 
gemensamma sammarbets former (Korpela 2012, 291.). 
De problem som syns i skolan behöver inte vara de problem som uppfattas som akuta 
av till exempel barnskyddet. För skolan kan det vara förvillande att elevens problem i 
skolan inte prioriteras. Framför allt om skolan inte får information om eventuella andra 
stödåtgärder (Korpela 2012, 290.). 
Skolkurator F: ”Enligt mig har någon radikalt misskötit sig, barnskyddsanmälan 
borde ha gjorts (kanske den är, men jag vet inte?), socialen borde ha haft 
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regelbunden kontakt med familjen osv. Var är ansvaret? JAG ÄR ARG OCH 
FRUSTRERAD!!!!!!!!”. 
Alla myndigheter som jobbar med elevrelaterade frågor har tystnadsplikt. 
Tystnadsplikten är en självklarhet bland professionella och finns till givetvis för elevens 
rättsskydd. Ibland kan tystnadsplikten ställa till med problem. Skolan kan se att eleven 
har problem men får inte information från något håll vilka stödåtgärder eleven och 
elevens familj får. Detta dilemma borde få mera synlighet i olika nätverk, för elevens 
bästa (Korpela 2012, 292.). 
Det förekommer bra samarbete mellan skolor och barnskyddet men plats för utveckling 
finns. Fortfarande finns uppfattningen att om barnskyddet kopplas in som en 
hjälpinstans är det fråga om omhändertagande av barnet. Så är det inte i verkligheten. 
Barnskyddet har inte rätt att meddela skolan hur ärendet framskrider om skolan gjort 
en barnskyddsanmälan. Det här förfarandet borde utvecklas så att det , i princip, alltid 
diskuteras med familjen att det är elevens bästa om skolan är delaktig i hjälp 
processen. För barnet är ju i skolan (Berg-Toroi 2012, 268-272.). 
Skolkurator E: ”Talade med en pojke i åk 4 som jag har haft kontakt med en tid. 
Han mådde sämre än för två veckor sedan. Läraren var orolig och lika orolig blev 
jag efter samtalet. Fick en känsla av att jag borde ha kunnat hjälpa honom 
bättre. Talade senare med andra instanser som har med pojken att göra och fick 
bara svaret att det är förståeligt just nu.... Jag förstår att de inte kan säga något 
desto mera men det hjälper inte mig att hjälpa varken pojken eller läraren”. 
Att stå utanför pedagogernas sfär och representera  socialarbetarens infallsvinkel om 
vad som är elevens bästa, kan vara förvillande, men också reflektivt. 
Skolkurator D: ”Undrar ofta i, dessa sammanhang, vem skall man tro på, vad 
skall man gå efter? Vet också, att jag är blåögd och lättlurad.. Har ofta en 
hjärtekänsla som inte stämmer in i lärarrummet och många lärares åsikter och 
inställning. Känner att jag är mera på elevens sida, inte lika cynisk och 
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misstänksam som många lärare. Eleverna är inte heller nödvändigtvis alltid bara 
lata och ouppfostrade. Problemen är biologiskt betingade när tex. Gäller ADHD-
problematik. Sen blir det lärarmöte i högstadiet som ofta väcker starka känslor i 
mig.. Man talar om ”svaga elever” och ”bedömning”. Dessa båda termer 
upplever jag föråldrade och förnedrande men dessa hör dock till lärarnas 
vokabulär. Uttalar mig ofta provokativt på elevvårdsmöten eller i andra 
sammanhang för att lite ruska om lärarna som jag ofta upplever vara en 
bångstyrig grupp”. 
 
12.3      Samtalet 
 
Enligt elevvårdslagens anda och enligt olika planer borde skolkurator verksamheten 
utvecklas i mer och mer förebyggande inriktning. Men vad är förebyggande arbete? 
Egentligen? 
En stor del av skolkuratorernas arbete består av enskilda samtal med elever. Samtliga 
dagböcker bevittnar om detta. Varje skolkurator träffar varje dag enskilt elever för 
samtal och stöd. I stort kan man säga att alla andra skolkurator uppgifter var mera 
individuellt och proportionellt fördelade. Dit kan man räkna möten, kontakter med 
andra myndigheter, kontakter med vårdnadshavare, arbete med olika grupper 
innehållande värdelektioner eller tjej- och killgrupper, utredning av skolmobbning, 
konsultationer, handledning och så vidare. Två skolkuratorer beskriver en av sina 
arbetsdagar enligt följande: 
Skolkurator C: ”Klockan 8.00-8.35 telefonsamtal med en elevs far. Klockan 8.50-
9.30 elevträff samt uppdatering. Klockan 9.50-10.30 elevträff samt uppdatering. 
Klockan 10.50-11.30 elevträff samt uppdatering. Lunchpaus 11.45-12.15. 
Klockan 12.15-13.00 elevträff. Klockan 13.15-14.00 elevträff. Klockan 14.15-
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15.00 elevträff. Därefter uppdatering av träffena. Arbetsdagen slutade klockan 
15.50. 
Skolkurator D: ”Hann träffa 8 elever enskilt och två i par under dagen”. 
Nedan ännu ett exempel på hur arbetsdagen är strukturerad för att säkerställda tider 
för enskilda samtal med elever.  
Skolkurator A: ”Jag gör skolbesök på förmiddagarna enligt ett veckoschema, och 
under besöken träffar jag elever för samtal och det blir också mycket samtal 
med lärare. Jag brukar även följa med under lektioner. Elevvårdsmöten hålls på 
eftermiddagarna också enligt schema”. 
Är enskilda samtal akuta problemlösande, reparerande möten som man kan försöka 
eliminera genom att koncentrera insatserna på olika förebyggande arbetesmetoder och 
arbete som berör kollektivt hela skolsamfundet? Knappast. I Lagen om elev- och 
studerandevård (1287/2013) utgår man ifrån att det skall finnas kuratorstjänster till 
elevernas förfogande då behov av detta föreligger. Lagens 3§ säger att elevhälsan skall 
främst vara förebyggande elevhälsa med generell inriktning som stöder hela 
läroanstalten. Främja hälsa och välbefinnande och förebygga problem. En bra 
målsättning. En del av skolornas och elevernas problem kan säkert uteslutas om man 
gör ett bra och målinriktat förebyggande arbete. Men det ser ut att vara bara en del av 
sanningen. Jag vågar påstå att det alltid, åtminstone så länge skolsystemet är uppbyggt 
enligt nuvarande modell och samhällets välfärdstjänster stramats åt, finns ett stort 
behov av enskilda stödsamtal. Tidigt ingripande förutsätter att någon reagerar på ett 
problem och problemen syns ofta i skolan. Allt tyder på det i denna berättelse. Många 
av samtalen rör sig fritt mellan förebyggande och reparerande samtal enligt mig. Men, 
man kan tänka att de flesta samtal är skolans förebyggande arbete för ett skolsamfund 
som följer lagens anda. Det är det jag ser i denna berättelse att man kan. De problem 
skolkuratorerna möter i sina samtal med eleverna är många gånger stora och sådana 
skolan inte kan eliminera. Men skolan kan, också i förebyggande syfte med tanke på 
elevens hälsa, ge rum för dessa samtal. 
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Skolkurator D: ”Diskuterade med en klass i åk 5 som jag, föregående måndag, 
tillsammans med eleverna, hade gjort en ny sittordning med. Ville följa upp hur 
det gått och stämningen i klassen hade varit betydligt bättre sen dess enligt 
eleverna själva. Finjusteringar kan dock senare behövas ifall detta inte funkar. 
Detta är en klass jag jobbat mycket med en längre tid, både med hela klassen, 
lärarhandledning, föräldrasamtal, grupperingar och enskilt. Har också talat med 
klassen om annorlundaskap, adhd-personligheter mm. Har också rätt så starkt 
gått emot lärarens sätt och attityd, erbjudit nya uppmuntrande strategier i 
stället för nedskällning. Inflammerade förhållanden mellan lärare och föräldrar 
har också här hört till mina ”riksförlikningsman”-uppgifter”. 
En  del av elevsamtalen är akuta problemsamtal. Andra samtal  kan antagligen minskas 
med ett bra förebyggande arbete. Exempel på detta är antimobbningsprogrammen och 
målmedvetna interventioner där man jobbar med dessa frågor. 
 I kapitlet om hur samhället ser ut för ungdomarna idag framkommer det att skolan är, 
vill man det eller inte, en arena där gruppen påverkar varje enskild elev. I det 
förebyggande arbetet måste man hela tiden beakta både individen och gruppen och 
eventuella problem som uppstår i  gruppen. 
Skolkurator D: ”Hade fått ett föräldrasamtal från en mamma till en elev i 
klassen. Hon oroade sig för atmosfären i klassen. Vi – andan dålig i klassen och 
”leader-pack” bland flickorna. Små-pornografiska bilder i IRC-galleriet på nätet 
förekommer också och ett socialt tryck på att vara tuff. Ville därför inleda 
arbetet med hela klassen så att det inte skulle bli alltför genomskinligt och leda 
till att eleven blir ytterligare utsatt.. Fick idag en god öppning i diskussionen 
med hela klassen, den var ärlig och öppen och tom. tårar fälldes. Några elever 
kanske inte riktigt hade fattat hur sårande deras beteende hade varit mot andra 
som ändå inte hade sagt nånting om det. Vår tid gick fort och samtliga elever 
önskade fortsatt diskussion om klassens dynamik. Har hållit dylika ”klassmöten” 
på alla nivåer ofta, speciellt i klasser där behovet är stort. Känner mej ofta 
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euforisk efter att diskussionen har varit verklig och känsloladdad. Eleverna vet, 
ser och känner mycket mer än man kan tro. Tycker om att lyfta katten på 
bordet, helst redan i kattunge-stadiet”. 
 
12.3.1      Det självvalda samtalet 
 
Dagböckerna berättar också att många av de samtal som förs mellan skolkurator och 
elev är samtal som berör ämnen och problem som ligger utanför skolans 
påverkningssfär. Skolan kan ta till tals oron (förutsätter att det finns personal i skolan 
som kan reflektera över elevens behov av hjälp och stöd) men har inte  makt att lösa 
problemen oberoende av hur fina de förebyggande programmen är. Initiativ till 
skolkuratorsamtal kommer från flera olika håll. I denna berättelse väljer jag att lyfta 
fram de skolkuratorträffar som eleverna själva initierar och/eller vill att skall fortgå. Här 
sänder jag en bit av reflektionen till eleven, hon väljer att samtala. 
I det sociala samspelet i skolan förekommer det individuell växelverkan mellan vuxna 
och elever. Vid vissa tillfällen fördjupas interaktionen i den bemärkelsen att det 
förekommer informationsutbyte om en elevs personliga erfarenheter som inte kommer 
i uttryck på något annat sätt än i det individuella samspelet. Genom samspel med 
eleven kan vuxna få insyn i hur eleven uppfattar sin livssituation. En individs 
psykobiografiska erfarenheter omfattas  dels av hur olika individer har olika slags 
levnadsöden utanför skolan. I en skola finns det mängder av olika livserfarenheter. Det 
kan finnas elever som förlorat föräldrar eller syskon. Någon kan ha vuxit upp i ett 
barnhem eller vara placerad i ett fosterhem. En del får nya syskon då de egentligen 
skulle ha behövt mera uppmärksamhet av sina vårdnadshavare. Många elever ställs 
inför situationer där de måste anpassa sig till nya relationer, nya vuxna, nya halvsyskon 
och så vidare då föräldrarna skiljer sig. Vårdnadshavare kan vara arbetslösa och bristen 
på pengar försvårar många elever att delta i fritidsaktiviteter. Vårdnadshavarna kan 
vara mer eller mindre allvarligt sjuka. Psykobiografin omfattar både individens 
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objektiva livssituation och hur individen subjektivt uppfattar sin situation. Elever har ett 
personligt och subjektivt förhållningssätt till sitt eget skolarbete, till sina 
kamratrelationer och till vad hon upplever som svårt och problematiskt (Lunabba 2013, 
100.). 
Skolkurator D: ”Inleder dagen i högstadiet med uppföljningsträffar med 
sammanlagt 8 elever som av olika orsaker behöver stöd varje vecka och också 
frivilligt och gärna träffar mej”. 
Vilka frågor lyfter dessa elever upp som viktiga och vilka frågor upplever de som 
problem som de vill ha hjälp med? Vilka reflektioner uppstår ur dessa möten? 
Barn och unga väljer vilka vuxna de vill ha en närmare kontakt med. För att skolmiljön 
skall kunna vara en trygg miljö för alla skall där finnas vuxna tillhands som eleverna kan 
vända sig till och tala om även svåra ärenden. Då man utvecklar skolmiljön skall man 
beakta detta också med tanke på att ur elevernas synvinkel är det bra att det finns 
vuxna som representerar olika professioner. Då man har frågat elever om vilka vuxna är 
viktiga i skolan  så räknar elever upp lärare, köksor, ungdomsarbetare, assistenter, 
kuratorer och så vidare (Kiilakoski, Tomi, 2014, 39). Följande citat bekräftar tanken på 
hur viktigt det är med många vuxna med olika professioner i skolan. Vem vi känner tillit 
till i skolan byggs upp av många faktorer. Förutom upplevda egenskaper som här rör sig 
till samspelet individer emellan spelar också personliga egenskaper och tidigare 
erfarenheter en stor roll (Raatikainen 2011, 19.). 
Skolkurator F: ”En flicka från sexan, even hon haft en inflammerad elev-
lärarförhållande, hon har också problematisk situation hemma me mamma som 
insjuknat till skitsofreni och pappa som dricker mycket. Vi hade en bra 
diskussion, flickan var öppnare än förut”. ”En flicka från sexan, även hon haft en 
inflammerad förhållande till lärare. Hennes familjesituation är betungande med 
mamma som sex barns ensamförsörjare, mamma lider av depression och flera 
av barnen har behövt extra stöd för olika symtom. Också hon är av den åsikten 
att situationen i skolan är bättre nu. Hon frågade i alla fall jag kunde påverka 
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socialmyndigheter så att de skulle betala resorna till hennes gitarrlektioner. Det 
lovade jag göra”. 
Det har tidigare framkommit att problem i familjerna (arbetslöshet, fattigdom, 
sjukdom, skilsmässa med mera) återspeglas i barnens vardag. Ibland som omsorgssvikt. 
Skolan kan då vara en mycket viktig hjälpande arena. 
Att bygga upp ett förtroende till varandra tar tid och får ta tid. Förtroendebygge kräver 
tålamod och långsiktigt tänkande. Att känna förtroende till en person och att skapa 
förutsättningar och utrymme för det är viktigt bland annat därför att det underlättar 
problemlösningsprocesser. Ju mer utmanande ett problem är desto mer är 
arbetstagarna beroende av varandra och tilliten eller det faktum att man vågar lita på 
varandra är av stor betydelse. Att bygga upp strukturer som stöder ett 
förtroendegivande samarbete tar i tid mycket längre än att rasera ett förtroende. Och, 
om man tappat förtroendet gentemot en individ eller en institution kan denna 
upplevelse följa med långt framöver tidsmässigt. Det är utmanande men viktigt att 
bygga upp stödande samarbetsformer (Raatikainen 2011, 63.). 
Skolkurator F: ”En elev från åk 8. Flicka som vi är väldigt oroliga över. Lider av 
disocatiiv störning och har inte stabila hemförhållanden. Nu har flickan varit så 
trött så att hon igår sovit i skolan från 11.15-14.30. Idag säger hon att mamma 
efter bröstcancerdiagnosen börjat dricka mera, och att syster dricker med 
henne. Flickan oerhört skör och skulle behöva mängder med kärlek och 
uppmuntran. Elevvårdsteam har gjort barnskyddsanmälan för en månad sedan, 
jag ringer till socialkansliet nu och berättar att situationen blivit värre. Deras 
första kontakt till familjen är planerad till 1.5 veckor framåt.hmmmm.....”. 
Skolkurator E: ”Träffade en flicka från åk 4. Vi har haft en längre kontakt. 
Hennes problematik rör sig kring kamratrelationerna och hemmet”. 
Skolkurator F: ”Hemma hos pojken. Interventionen gick bra och pojken var 
relativt öppen. Mamma hade varit orolig för hur hennes självmordsförsök har 
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påverkat pojken och ville att det skulle tas upp. Pojken hade inget minne om 
mammans försök att ta livet av sig och blev och fundera på det jag hade sagt”. 
Skolkurator B: ”Enskilt samtal med elev från åk 8 gällande föräldrarnas 
separation”. 
Skolkurator E: ”Träffade en pojke i sexan som har en problematisk 
familjesituation. Han kunde öppna sig ganska bra idag. Också ett fall där jag 
skulle önska att jag kunde få något mera konkret till stånd för att lugna läraren, 
hjälpa henne att stöda eleven i vardagen”. 
Många elever tar upp problem som berör situationen i deras hem. Därför vill jag här ta 
med många citat för att ge djup åt denna problematik.  En del av samtalen innehåller 
säkert  diskussioner där det framkommer problem som inte är alltför stora och får göra 
det. Men dagböckerna berättar också om att elever ofta ser ut att ha stora problem 
hemma som de vill tala om och behöver tala om. Tre tydliga problemområden som 
berör hemmen framkommer, nämligen sjukdom, skilsmässa och nya 
familjekonstellationer. 
Då man ser på statistik hur olika familjemönster har utvecklats i Finland framkommer 
det att år 1950 fanns det bara tre olika familjeformer i statistiken. De var familjer där 
föräldrarna var gifta samt ensamförsörjande mammors och pappors familjer. Efter det 
har olika familjemönster vuxit fram som fått, om inte en mycket stor, en betydande del 
i statisktiken. Idag talas det mycket om nyfamiljer och de familjekonstellationer  som 
uppkommer då föräldrar bildar familjer med ”mina barn-dina barn-våra barn. År 2005 
var 9% av barnfamiljerna nyfamiljer (Kartovaara 2007a, 35-37.). Mera statistik från år 
2005. Det året upplevde 31 000 barn en skilsmässa. De upplevde att familjen 
splittrades. 15% av barnen eller 204 000 barn hade en pappa som inte bodde i samma 
hushåll som barnet. 20 000 barns pappa var död eller bodde utomlands. 39 000 barn 
bodde utan sin mamma varav 5 900 barns mamma var död eller bodde utomlands. 10 
000 barn bodde utan både biologisk mamma och pappa (Kartovaara 2007b, 91, 111-
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112.). Enligt Elina Pylkkänen (2009, 94.) har var fjärde ensamförsörjarfamilj små 
inkomster och inkomstutvecklingen har försvagats för dessa familjer. 
Skolkurator A: ”Eleverna hade själva bett om att få komma och prata. Det 
handlade bl.a. om kompistrubbel och svåra hemförhållanden”. 
Skolkurator D: ”Han satte sig med ryggen mot mig i stolen rätt så fort och visade 
hellre tummen opp eller ner beträffande frågor om människorelationer, typ 
mammas och pappas pojk- resp. flickvänner. Problemet förekommer ofta i 
”nyfamiljer”. ”Den elaka styvmodern” är kanske inte bara en myt..”. ”Får ett 
samtal av en klasslärare som vill ändra på ett mötesdatum med föräldrar som 
jag just har sammankallat. Blir tvungen att ringa en massa samtal igen för ett 
nytt datum. Dessa kalenderpussel blir ofta svåra. Här är det igen fråga om en 
neurologiskt avvikande familj, i mitt tycke, med svår skilsmässa bakom och 
många gemensamma barn och nya barn och råddiga system”. ”Träffar sen ännu 
en mamma till en elev som jag träffar regelbundet, har en bra diskussion om 
konflikter mellan ”miesystävän” och eleven mm. Inbjuder till träff med 
”miesystävän””. 
Skolkurator D: ”Får sen ett samtal av en mamma som akut är bekymrad och 
gråter, för sin dotter i högstadiet, som blir retad pga. sina familjeförhållanden, 
skolframgång, mm”. 
Enligt Kimmo Jokinen, Kaisa Malinen, Henna Pirskanen, Sanna Moilanen, Sonja 
Rautakorpi, Minna Harju-Veijola, Marianne Notko & Marjo Kuronen (2013, 175-197.) är 
familjen som enhet bekant för alla och även en viktig social enhet för många. Att 
definiera vad en familj är idag, är inte lätt. En familj kan ha en mångfald av olika 
betydelse och utseende beroende på vem man frågar. Men familjen är för barn den 
viktigaste uppväxtmiljön. Förändringar i familjekonstellationer och familjers 
ekonomiska bekymmer syns i barnens emotionella mående. Exempel på förändringar 
är skilsmässa, flytt till annan ort, byte av hem, föräldrarnas byte av partner. Många 
barn upplever speciellt sjukdom och död och också gräl inom familjen som belastande. 
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Känslan av nedsatt välbefinnande ökar med många förändringar. Känslomässiga 
variationer förekommer, barn upplever kriser olika betungande. För barn är det viktigt 
att få ha ett bra förhållande till båda föräldrarna. Vårdnadstvister belastar negativt. 
Barn kan och vill berätta om sina känslor som berör familjen och de viktigaste 
personerna i deras nätverk. Familjen har betydelse. I gynnsamma förhållanden mår 
barn bra i många olika och också nya familjekonstellationer. För barn är det viktigt med 
kärlek, med emotioner och med tid som tillbringas tillsammans. Det viktiga för barnen 
är inte hur familjekonstellationen är uppbyggd, utan att den är långsiktig i tid, att 
känslan av närhet förekommer, att den är förtroendefull och att vardagen fylls av 
gemenskap. 
 
12.3.2      Uppdrag antimobbning 
 
Mobbningsfrågor är ständigt aktuella. De diskuteras i media och de diskuteras i 
skolsammanhang.  Idag är det en självklarhet att skolorna har antimobbningsprogram 
och antimobbningsteam. Många skolor utgår ifrån det antimobbningsprogram som 
Christina Salmivalli med sitt team (Åbo universitet) utvecklat och det är även känt 
internationellt. I Sanna Puotinens (2008) pro gradu framkommer att nionde klassister 
tycker att det är viktigt att skolkuratorer jobbar med mobbningsfrågor. Annarilla Ahtola 
(2012) har i sin doktorsavhandling bland annat undersökt hur 
antimobbningsprogrammet ”Kiva skola” påverkar trivseln i skolorna. De skolor som 
använder sig av programmet Kiva skola och där ledningen är positivt inställd och stöder 
arbetet, visar att inte bara eleverna påverkas positivt, utan också lärarna. Ett aktivt 
antimobbningsarbete ger resultat. Forskningen lyfter också fram hur vuxnas agerande 
påverkar positivt barnens välfärd. Med andra ord är det lönsamt att ge vuxna i skolan 
utrymme för preventivt arbete som till exempel till de lektionsprogram som ingår i kiva 
skola helheten. 
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I dagböckerna framkommer att alla skolkuratorer inte är involverade i det dagliga 
antimobbningsprogrammet. Resursmässigt framkommer stora variationer. 
Mobbningsfrågorna kan vara besvärliga men arbetet mot mobbning upplevs som 
mycket viktigt.  
 Sanna Herkama (2012, 84.) har kommit fram till att elever beskriver mobbning i termer 
av vad mobbning för med sig till den som blir mobbad och i hurudana former mobbning 
förekommer. Ett typexempel hur elever beskriver mobbning är att den utsatta blir 
ledsen. Mobbning gör ont, mobbning skadar, mobbning förolämpar och gör att den 
mobbade känner sig olustig och som en sämre människa. Den som mobbar gör något 
som den som blir mobbad inte tycker om och som görs mot hennes vilja.  
Skolkurator F: ”Elev från åk 5, flickan blivit mobbad och haft svårigheter att 
komma till skolan. Mobbningen nu slut men osäkerheten sitter djupt kvar. En 
bra diskussion”. 
Klassrummet är en arena där möjliga problem är dels uppenbara och synliga och dels 
kan de vara olika typer av ”under ytan” fenomen som inte kommer till ytan lika 
uppenbart. Att försöka iaktta den osynliga problematiken handlar om hur man under 
vissa förutsättningar kan se dem. Till exempel kan det handla om huruvida vuxna i 
skolan kan uppmärksamma enskilda elevers subjektiva stödbehov eller andra problem 
till vilka till exempel mobbning kan räknas. Mobbning är ett interpersonellt fenomen 
som präglas av gruppdynamiska processer. Mobbning handlar inte bara om händelser 
eller handlingar med vissa kännetecken, utan om hur olika individer upplever vad som 
är mobbning. Det som av en del uppfattas som mobbning uppfattas av andra som ett 
skämt (Lunabba 2013, 100-103.).  
Skolkurator E: ”Var med på ett mobbningsförhör. Besvärligt som alltid”. 
”Mobbningen i bussen kom jag inte vidare med. Helt fel namn har uppgivits som 
mobbare. Krångligt med fall i bussen där eleverna kommer från olika skolor. Fick 
i alla fall två eventuella namn och efter samtal senare med XXX rektorn, verkar 
vi vara på rätt spår”. 
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Lärare och föräldrar är inte alltid medvetna om att det förekommer mobbning. Elever 
vågar inte alltid vara öppna och berätta om att det förekommer mobbning. Elever kan 
känna skam och skuld då de blir mobbade. Alla vågar inte berätta om mobbning. Elever 
kan också vara rädda för att inte bli hörda och sedda. Många tror att det är omöjligt att 
lyckas med en intervention och få slut på mobbningen. Ett problem är att lärare och 
elever definierar mobbning olika. Att åtgärda mobbning känns ibland svårt, speciellt då 
man känner osäkerhet i hur situationen skall hanteras. För eleverna är det emellertid 
mycket viktigt att vuxna visar att de bryr sig och signalerar att de vill jobba för att 
mobbning inte skall förekomma (Herkama 2012, 115-117.). 
Skolkurator A: ”XXX skola kallade mig dit angående ett mobbningsfall. 
Diskussion med elever som var inblandade”. 
Skolkurator B: ”Mobbningssamtal: enskilda samtal med två flickor, långa 
diskussioner med båda”. 
Medvetenheten om hur mobbning kan påverka människan långt in i framtiden gör att 
man i dagboksreflektionerna också känner frustration då man jobbar med 
mobbningsfrågor. Tidsmässigt visar sig mobbningsutredningar vara krävande men 
samtidigt är det så oerhört viktigt att mobbnings situationerna utreds. Därför vill man 
ge utredningarna  den tid de behöver. Mobbningsfrågorna har en hög prioritet. Tidigt 
ingripande är mycket viktigt då mobbningsfrågorna är aktuella. Antimobbningsarbetet 
och det akuta arbetet med mobbningsfrågor visar på hur komplexa dessa frågor är. 
Skolkurator F: ”Antimobbningsgruppens möte. Tyvärr fick vi två nya fall till 
utredning. En flicka från åk 7 som upplevs som väldigt ensam och en pojke från 
åk 7 som åk 8:ans pojkar hat tagit till ”hackkykling”. ”Känns lite bittert att i vår 
skola där stämningen annars är bra finns en grupp med elever som ofta stör för 
de andra”. ”Mobbningsutredningar: diskussion sammanlagt med åtta pojkar 
från årskurs åtta. Alla turvis, och vi jobbade i par med min kollega. Arbete är 
väldigt tidskrävande men absolut nödvändigt”. 
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12.4      En liten stor berättelse – att våga reflektera från skolkuratorns 
perspektiv 
 
En söndag kväll i en skolkurators arbetsengagemang: 
”Samtal till en elev vars mamma dött under sportlovet. Eleven har tidigare 
mistat sin far och är nu i en väldigt svår situation. Flickan var under samtalet 
lugn och hade släktingar hos sig men tyckte att det skulle bli skönt att komma 
till skolan. Själv upplever jag att den här familjen drabbats orimligt mycket, 
känner stor oro för eleven och hennes äldre syskon skull. Hoppas att 
myndigheterna kan stöda dem med respekt och på ett vettigt sätt”. 
Skolornas socialarbete var från början en innovativ arbetsform. De första 
skolsocialarbetare jobbade utanför de traditionella ramarna jämfört med vanligt socialt 
arbete och hur skolornas pedagoger jobbade. Detta utvecklades till ett förebyggande 
barnskyddsarbete där utgångspunkten var kunden, det vill säga eleven. Man kan säga 
att skolornas socialarbetare jobbade där kunderna fanns. Socialarbetarens profession 
var utgångsläget för dessa skolsocialarbetare men arbetsinsatserna skapades 
individuellt utgående från skolornas behov. Skolsocialarbetarnas roll var att trygga 
elevernas skolgång, att sköta om dem, att stötta dem och att försvara dem (Wallin 
2011, 165.). 
Följande dag. 
”Diskussion i lärarrummet om hur förälderns dödsfall skall hanteras i klassen. 
Eleven vill informera sin klass själv och klassföreståndaren samt en annan lärare 
skall vara med”. 
”(jag blir lite frustrerad i lärarrummet då det finns läraren som stressar sig över 
kopieringsmaskin fast andra diskuterar en elev som just har blivit föräldralös)”. 
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Susanna Helavirta (2006, 195-219.) har forskat genom upplevelseberättelser om barns 
liv. Enligt denna forskning är skolan och skoltrivseln viktig för de flesta barn. Ett bra liv 
innehåller vänner. I ett dåligt liv saknas goda vänner. Familjen och 
familjemedlemmarnas mående betyder mycket för det goda livet. I detta sammanhang 
hänvisar barnen, förutom till föräldrarna, också till hur viktiga syskon kan vara. 
Senare på dagen. 
”Lärarrumspalaver. Elevens diskussion om mammans  död till klassen varit 
väldigt bra. Då en annan lärare referera det åt oss grät jag och också andra”. 
”XXX lektion. En bra lektion, hade gjort lite lättare lektion eftersom eleven vars 
mamma dog var med. Allt gick bra, pratade efter lektionen med eleven och hon 
tog gärna emot psykolog tiden. Tyckte också att skoldagen hade gått bra. 
Kändes bra för mig att hon ville ta emot psykolog kontakten, känns på något 
sätt tryggare”. 
Två dagar senare, kvällstid. 
”Diskussion med en annan lärare om flickan  vars mamma dog. Vi känner oss 
arga och frustrerade”. 
Fredag. 
”Försöker få tag på socialkansliets personal men ingen är på plats i dag. 
Reserverar ett större mötesrum i socialkansliets personalens namn till 
ämbetshuset för måndagen då vi skall diskutera framtiden för flickan vars 
mamma dog. Flickan har bjudit med så många människor att vi omöjligen ryms i 
ett vanligt kansli! (jag har en känsla av att socialkansliets personal kan tycka att 
jag trampar på deras tomt då jag bokade utrymme )”. 
Aila Wallin (2011) anser att ett arbete är alltid kopplat till den tid och de förhållanden 
som är rådande. Fortfarande är socialarbetaren eller skolkuratorn en av skolans vuxna 
som strävar till att belysa barnens, ungdomarnas och familjernas synvinkel i frågor som 
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berör dem. Enligt Wallin är det en stor betydelsefull innovation att återgå till sina 
rötter. Skolkuratorn kan använda sig av sina styrkor och möjligheter. För elever kan det 
ha en stor betydelse om hon hjälper dem att sträva till ett gott liv.  
Senare samma dag. 
”Telefonsamtal från bilen till flickan vars mamma dog. Vile bara kolla leget före 
veckoslut”. 
Måndag. 
”Samtal från en annan lärare från XXXskolan. Flickan vars mamma dog behöver 
hjälp. Hon har varit till socialen på möte och fått höra att syskon inte godkänns 
som förmyndare utan att hon skall omhändertas och placeras bort. Lovar 
komma genast”. 
”Flyttar skola XXX, i bilen pratar med socialen som berättar att de inte 
godkänner syskon som förmyndare, inte ens fast det skulle finnas andra 
stödpersoner med (det var mitt förslag). Jag försökte förklara att skolan för 
tillfället är det ända normala i hennes liv och att hon fullständigt litar på sin 
klass och tyr sig till dem. Pratade till döva öron”. 
”Diskuterade med flickans klassförståndare och en annan lärare om situationen, 
vi var alla av den åsikten att hon borde få skolåret till slut i nuvarande skola”. 
”Diskussion med flickan, hon visade socialens beslut om omhändertagning. 
Berättade att pappret var färdigt skrivet då hon for på möte och att hennes 
åsikt inte lyssnades. Hon berättar också om sina självmordstankar. Då hon 
berättar att hon skall på möte till socialen på nytt på måndag kommer vi 
överens att skolpersonalen skall vara med, hon tycker själv att det skulle vara 
bra”. 
”Har dåligt att vara efter diskussionen hela kvällen”. 
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För barns välmående och välfärd är det av avgörande betydelse hur livet i skolan 
fungerar. Enligt Riikka Hohti & Liisa Karlsson (2013, 174.) lockar barnets berättelse till 
en dialog som byggs upp genom samverkan och förtroende. 
I denna berättelse växer tydligt fram ett engagemang hos skolkuratorn som intar en 
position som stödperson. Som professionell är hennes avsats skolan. Utifrån sin 
professionella position jobbar hon för ”elevens bästa”. Aila Wallin har sagt att 
skolkuratorn skall försvara eleven. Denna berättelse baserar sig på skolkuratorers 
upplevelser och reflektioner. Barnskyddets och socialarbetarnas egen röst blir inte hörd 
i detta sammanhang.  Om man bortser från att detta kan kännas orättvist att deras roll 
blir diffus, anser jag att det intressanta här är skolkuratorns agerande och 
reflekterande. 
Följande dag. 
”Lektion för XXX, sätter klassen och arbetar då hamnar på möte med 
psykologen”. 
”Möte med psykologen. Genomgång av ovannämnda flickas situation. Jag ville 
ha råd i frågan. Borde hon placeras, kan hon vara med sitt myndiga syskon, kan 
ngn bekant fungera som stödperson för dem? Fick inget svar. 
Och därpå följande dag. 
Enligt Inkeri Eskonen, Johanna Korpinen & Suvi Raitakari (2006, 40.) är frågorna om 
makt flerdimensionella i förhållandet mellan vuxna och barn. De kan till exempel vara 
fråga om generations skillnader eller de kan vara fråga om institutionella kulturer. Det 
är inte ovanligt att de vuxna professionella begränsar diskussions teman och avgör vad 
som är väsentligt och beaktansvärt i dialogen med barn. De vuxna ger sig själva 
tolkningsrätten till vilka beslut och åtgärder som skall verkställas. I samarbete mellan 
olika professionella görs avgöranden också utifrån vem som har mera makt att fatta 
beslut. 
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”Möte med socialen och flickan vars mamma dog. Närvarande också många 
bekanta och släktingar till flickan samt en annan lärare och speciallärare från 
XXXskolan. Under mötet skulle elevens eventuella omhändeltagning samt 
placering diskuteras. Eftersom vi från skolan har en avvikande åsikt från 
socialens meddelade socialchefen på mail oss på fredag att vi inte var välkomna 
på möte (eleven hade frågat om vi kommer, och vi meddelat socialen att vi 
gärna närvarar). Vi trotsade socialens åsikt om att vi inte skulle närvara och for 
på möte. Socialchefen meddelade att skolan kan framföra sina saker först och 
efter det kan vi lämna sällskapet. Vi gjorde inte det och efter en tid bad han oss 
på nytt att fara till vilket flickan meddelade att hon vill att vi stannar. Vilket vi 
gjorde. För övrigt var mötet saklig och bra, alla förutom en bekant kunde 
framföra sina åsikter sakligt. Efter mötet blev jag bara och fundera hurudan 
makt har egentligen några människor? Vi kan framföra våra tankar och 
synpunkter men beslutande rätt liger fullständigt i andras händer. Det är väldigt 
frustrerande, speciellt då det är frågan om elever som vi definitivt känner bättre 
till än dem”. 
Fredag. 
”Kollar med flickan vars mamma dog att hur hennes vecka har varit. Hon säger 
att hon sovit lite sämre men annars ok. Hon funderar mycket på att vart hon blir 
placerad. Tyvärr är jag rädd att de tankarna inte ger plats för hennes sorgarbete 
utan skuffar den till framtiden. Jag märker igen hur irriterad jag blir då socialen 
inte enkelt kan göra det beslut gällande flickans placering som 
skolmyndigheterna har föreslagit”. 
Såhär kan ett reflektivt individuellt bemötande se ut i skolkuratorns arbete. 
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13.      Sammanfattning 
 
Dagböckerna har varit en mycket intressant resa. Dessa dagböcker öppnade en ny värld 
för mig. Dagböckerna innehåller mängder av berättelser. Jag kan inte berätta dem alla. 
Min berättelse är inte min utan det är berättelsen skolkuratorerna berättade mig. 
Under dagboksläsningens gång märkte jag hur vissa ämnen återkom i berättelserna. 
Catherine Kohler Riessman (2008, 73.) talar om regelbundet återkommande mönster 
för kollektiva fenomen. Det var det som hände mig. 
Skolkuratorn jobbar mycket i ett sammanhang där hon får välja ganska fritt hur hon 
lägger upp sitt arbete. Skolkuratorn kan forma innehållet i sitt arbete  enligt sitt 
individuella specialkunnande. Skolkuratorjobbet är ett mycket varierande jobb där 
ingen dag är den andra lik. I regel uppskattar skolkuratorerna friheten att få påverka 
arbetsinnehållet. Skolkuratorerna möter både yttre och inre förväntningar på vad som 
kan tänkas vara en bra arbetsinsats. I de fall där förväntningarna inte sammanfaller 
med vad som är möjligt inom ramen för resurserna upplever skolkuratorerna stress. En 
skolkurator kan också uppleva att hon är ganska ensam i sitt arbete trots att 
arbetsplatsen är fylld med människor. 
Dagböckerna berättade om friheten. Men ur friheten växte fram många faktorer som 
begränsade skolkuratorn att självständigt och fritt välja vad hennes arbetsinsats är.  Jag 
väljer att kategorisera tre områden som påverkar skolkuratorns arbetsvardag: 
1. Skolkuratorn måste vara mycket flexibel i sitt arbete och ständigt vara beredd 
att byta fokus från en uppgift till en annan. 
2. Skolkuratorn har inget självklart utrymme för sitt arbete. Skolkuratorn måste 
ständigt utmana skolsamfundet för att få utöva sitt arbete. Jag kallar det för ”tävlan om 
tid”. 
3. Många elever vill och behöver individuellt samtalsstöd. 
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Punkt 1: Noora Korpela (2012, 280.) ger en beskrivning på hur arbetssituationen för en 
skolkurator kan fortfarande se ut. Karrikerat kan en nyanställd skolkurator få lite 
instruktioner om arbetstider och vad som skall dokumenteras. Därefter tilldelas hon ett 
häfte och en penna och önskas lycka till med arbetet på fältet. Någon vänlig person 
visar henne arbetsrummet och hon får nycklar. Hon får eventuellt en broschyr i handen 
med förklaringar om vad klientarbete är, vad nätverksarbete betyder och betydelsen av 
utvecklingsarbete. Fortfarande är det oklart vad skolkuratorn på riktigt skall göra. Hon 
måste själv försöka lista ut vad som kan tänkas förväntas av henne i just denna skola.  
Tyvärr vill lärarna och rektorerna fortfarande ofta ge alla de arbetsuppgifter åt 
skolkuratorn som ingen annan vill göra. Dessa uppgifter kan vara att göra 
barnskyddsanmälningar, att ringa hem till vårdnadshavarna då det är fråga om tråkiga 
samtal och så vidare. 
Detta är en mycket karrikerad bild av en skokurators situation. Men jag tycker att det är 
viktigt att reflektera över att skolkuratorerna måste vara flexibla och får vara flexibla 
nästan hela tiden. I dagböckerna kände en skolkurator att hon ofta pådyvlades 
arbetsuppgifter som hon inte automatiskt ansåg till höra henne. En annan reflekterade 
över hur mycket arbetstid det går till att utreda mobbningsmisstankar och situationer, 
men konstaterade att det är mycket viktigt och absolut nödvändigt att göra det. 
Ytterligare en annan rutade in sin dag efter lärarnas raster och var nästan ständigt till 
förfogande om lärarna ville reflektera över klassituationer. 
I dagboksflödet förekommer ständigt fokusbyten hos skolkuratorerna. De reder ut 
mobbnings problem i timmar utan förhandsplanering, rent geografiskt byter de skolor, 
de tar akut emot elever och byter och trixar för att få allas tidtabeller att gå ihop, de 
anpassar sig till mötes- och nätverkstider som andra dikterar och så vidare. Det är den 
friheten. 
Punkt 2: ”Tävlan om tiden”. Skolkuratorns arbetstid har inte samma status som 
pedagogernas. Skolkuratorerna kämpar hela tiden med att ha möjlighet att utöva sitt 
yrke i skolan. Många gånger har skolkuratorerna fått ta del av dubbla budskap. Det 
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händer att lärare dels vill att skolkuratorn skall träffa en elev men samtidigt vill läraren 
att det inte ska ske under hennes lektion. En annan definition på detta fenomen kan 
kallas ”kampen om eleven”. Skolorna borde mera öppet bygga upp strukturer som 
möjliggör elevvårdsarbete under skoltid på ett smidigt sätt. 
Skolkuratorjobbet är ett jobb där samarbete med olika nätverk är nästan dagligen 
förekommande. Skolkuratorerna har reflekterat över hur svårt samarbete kan vara. Ur 
skolkuratorsynvinkel kan situationerna vara problematiska till exempel gentemot 
lärarna eller socialarbetarna vid barnskyddet. I dagboksmaterialet upplevde 
skolkuratorerna att deras syn på saken och deras oro för barnet inte fick gehör. 
Det viktiga med den här reflektionen är egentligen inte att skolkuratorerna upplever att 
samarbetet inte fungerar. Det viktiga är att få informationen att vi måste utveckla ännu 
bättre strukturer för att kunna sammarbeta så att alla omfattar tillvägagångssättet. Vi 
skall vara medvetna om att olika professioner kan definiera problem på olika sätt. 
Därför är det viktigt att  samtidigt ha tillräcklig kunskap om varandras arbetskulturer 
och respektera varandras yrkeskunnande. 
Med tanke på elevens bästa borde alla , oberoende av vilket yrke man representerar, 
sträva till att samarbetet, med eller utan familjen närvarande, löper så att samtliga blir 
hörda och sedda (se till exempel Pyhäjoki 2009, 190-192). Då myndigheter gör en 
intervention i en människas liv är det samtidigt ett löfte om att vi gör tillsammans något 
som stöder elevens välmående. 
Punkt 3: Skolkuratorerna har mängder med individuella samtal med elever. Elever som 
vill komma och vill fortsätta med samtalen. Skolkuratorerna tenderar att prioritera 
dessa samtal högt. Dagböckernas alla skolkuratorer jobbade mycket med individuella 
samtal. Diskussioner förs med jämna mellanrum om var skolkuratorernas 
tyngdpunktsområden skall vara då de planerar sitt arbete och fokus går allt oftare till 
det förebyggande arbetet som skall stöda hela skolsamfundets välmående. Idag anser 
jag att skolkuratorerna skall fortsätta med sina samtal. I dagböckernas samtal förekom 
många olika motiv till samtalen. De handlade om skolleda, om kamratrelationer, om 
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bråk och så vidare. Ett tema steg ovan om de andra. Det har med hemmen att göra. I 
en del diskussioner där hemmet uppfattades problematiskt hade skolkuratorerna inte 
gjort närmare reflektioner över vad som var problemet. Men det kan inte vara en 
slump att många reflektioner berörde tre olika hemmasituationer. Många elever har 
problem med familjemedlemmarnas hälsa och sjukdomar, många elever mår dåligt på 
grund av skilsmässa och många elever har problem i nyfamiljer eller nya 
familjekonstellationer. Eleverna berörs av allt detta. Och detta syns i skolornas vardag. 
Det räcker inte med att skolorna utvecklar sitt förebyggande arbete för att dessa 
elevers problem skall försvinna. Till det behövs nog välfärdspolitiska val på en annan 
nivå. 
Dagböckernas berättelse genomsyrades av reflektioner över det egna arbetet, varför 
gör jag detta och för vem gör jag detta. Framför allt för vem gör jag detta i egenskap av 
skolkurator. 
 
13.1      Gör detta någon skillnad? -slutsatser 
 
Under arbetets gång har det slagit mig gång på gång allt tydligare och tydligare hur 
uppenbart det är idag att skolan har en oerhört stor roll i barns och ungas liv. Med 
detta konstaterande menar jag inte den pedagogiska, bildande rollen. Jag menar inte 
heller den vardag där kompisarna har en viktig roll. Det jag reflekterar över är att 
skolan är den arena där alla barn och alla unga skall vistas oberoende hur de mår, 
oberoende hur familjerna mår, oberoende om det finns vårdnätverk eller inte. 
All den litteratur jag läst under arbetets gång kommer, mer eller mindre, till den 
slutsatsen att elevernas problematik har vidgats och blivit mera omfattande under de 
senaste årtiondena. Det postmoderna samhället påverkar barnen, direkt och indirekt. 
Direkt genom alla de möjligheter och alla de krav som vi ställer barnen. Vi lovar dem att 
de kan välja att göra vad de vill. Men vi berättar inte genast att för att nå sina mål 
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måste man idag vara effektiv, duktig, initiativrik, snabb och så vidare. Indirekt påverkas 
deras skolvardag av hur deras familj mår. Många barn lider av vårdnadshavarnas 
arbetslöshet, brist på pengar, sjukdomar, skilsmässor. 
I det postmoderna samhället tänker vi att vi skall skydda barnen genom metoder som 
tidigt ingripande. Skolkuratorerna finns i närheten av barnen. Skolkuratorerna har ett 
utmanande och komplext arbetsfällt. Skolkuratorerna står ofta inför situationer där 
olika intressen möter varandra. I sin professionella roll saknar hon kolleger i 
skolsamfundet. Trots detta har hon antagit elevens perspektiv i sitt arbete. 
Skolkuratorerna måste vara flexibla för att kunna utöva sitt yrke. Det flexibla har hon 
vänt till en frihet att reflektera över och prioritera det hon anser vara viktigt ur barnens 
synvinkel. Det är en värdefull frihet. En frihet som är resultatet av deras professionella 
identiteter.  
I många sammanhang sägs att skolkuratorerna formar sina jobb enligt sina egna val. 
Man säger att deras jobb är personrelaterat och platsrelaterat. Skolkuratorerna har 
stor frihet. När jag tolkat dagböckerna har jag läst om friheten. Ett mönster framom 
andra bildas. Skolkuratorerna ser ut att prioritera att jobba med de frågor som de 
uppfattar att är viktiga ur barnens synvinkel. 
Denna forskning har många svagheter. Bland annat brister i bakgrundsuppgifter om 
skolkuratorerna. Referenserna är företrädesvis sådana som berättar om det finländska 
samhället. Med eftertanke är detta försvarsbart. I denna forskning vill jag lyfta fram 
våra finländska förhållanden. Hur skolkuratorerna här arbetar. En ovana att handskas 
med ett material som inte går som sådan att återskapa. Samtidigt innehåller materialet 
en mängd fakta, en mängd berättelser. Har jag sett det jag strävade efter att se, det vill 
säga mönster av hur en reflektiv ansats kan se ut i skolkuratorernas arbete? Jag anser 
att forskningsfrågan har fått ett jakande svar. Det reflektiva syns i bland annat hur 
skokuratorerna är reflektivt flexibla i sitt arbete i sin strävan efter att kunna jobba för 
elevernas bästa. De är flexibla för att ge utrymme för de samtal som är viktiga för 
eleverna. 
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 Berättelsen berättar, enligt mig, om en kollektiv professionell identitet. Detta syns i 
vilka frågor skolkuratorerna berättar om och hur de ger plats att jobba med dem. På 
samhällelig nivå har skolkuratorerna viktig kunskap för hela vårdkedjan och de nätverk 
som finns runt barn. Ju bättre strukturer för samarbete vi kan skapa, desto bättre kan vi 
stötta barnen in i framtiden. 
14. Slutord 
 
”Skolan skall till pulkabacken och åka ”vintern ut”. Jag far med, men eftersom jag inte 
har skapliga skor med mig får jag låna en elevs monon. Dessutom är det en bit genom 
skogen till pulkabacken så rektorn föreslog att vi skulle skida dit (jag hade på mig en 
meddellång yllekappa, elevens monon, varken hanskar eller pipo). Jag skulle få låna 
skidor från skolan och stavar med. Det gjorde jag. Problemet var bara det att det var 
inga ”pitoa” alls på skidor och stavarna var för korta. Allt gick bra ända tills vi kom till en 
jättebacke, jag åkte rakt ut genom tallarna, snön bara pyrde och vips låg jag på magen i 
drivorna. ”Men XXX” hörde jag hur någon av barnen ropade: stötte du dig?  
Intressant det här kurator arbete tänkte jag då. 
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